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F r a n c i a n o q u i e r e i n t r o d u c i r m o d i f i c a c i o n e s m a t e r i a l e s e n e l T r a t a d o 
EN EL CONSEJO DE DEFENSA ] EXPLORADORA AFRICANA 
B Q T ' E J A D E L P R E S I D E J i T E pe L l 
M I S M O M S T K I A Í V . 
J'iiris, junio u . 
K a r l Ripnner, Presidente de la mi-
s ión aus tr íaca , ha dlrig-Wo una carta 
a la Conferencia de la Paz. que jándo-
se de las fn/rtes condkfoncs fine se 
le imponen a su pa í s , el cu'il . dice é l , 
ostá **air«l)iadí> y desesperado.'* Iiaclen-
do ver l a conip lcx ídad del asunto re-
lacionado con la frontera. L a c a r i i 
s e r á presentada m a ñ a n a ?A Consejo 
de los Cnatro. 
P a r í s , junio 11. 
F l p r o p ó s i t o do r r a n c i a de no per-
mitir ríuo se introduzcun modilicacfo-
nes mal orla les cu el Tratado con Ale-
mania se definió claranienle l io j . des-
nués de la reun ión del C o n s e b de los 
Cuatro y de rar^'s eomlsfones, «i!-" 
no pudieron solucionar el o b s t á e n l o 
solire los puntos importantes que lian 
motlrado la diferencia de criterio exis-
tente. 
A pesar de los esfuerzos realizados 
para a d e l a n í a r los trabajos de la Con-
ferencia de la Taz con más rapidez, 
aun no se lian recibido los n i í o n n e s 
de las comisiones, que tienen a su 
careo el estudio de los ."sunlos de 
SIeswia: Holstein. el indero oriental 
de Alemania, la frontera hcluu y \ w 
v ías a c u á t i c a s y puertos. Se hace di-
fícil creer que se llecarjí a nn acuer- i 
do, tan pronto como se rikc, sobre Ir 
c o n t e s t a c i ó n que se lo dará a las con- i 
traproposiciones alemana^. 
31. Clemenceau se nieira firmernen' 
te a permitr que Alemania son admi-
tida inmediatamente en la L i g a de1 
\ ac lones . Los franceses dict n que ¡ 
ellos conocen la ps i co log ía nlemana , 
mejor que los aliados > comprenden lo 
que sitynllica el aumento de la arro-
gancia de los alemanes durante las 
últ i fuos semanas. Dicen ijpf ellos -;i 
ben hasta qué punto l l egar ía esa arro-
gancia, si la Conferencia de la Paz ce 
de a las pretensiones de Alemania pa-
ra que se le admita inmediatamente 
en la L i g a . P í c e s e que ios franceses 
no tienen inconveniente en qno Alo • 
manía entre a formar parte de la L l - ¡ 
ga, m á s adelante: pero Insisten en • 
que la a d m i s i ó n no sea en cumpli-
miento de la actual "altiva demanda \ 
alemana.** > 
LA C O N T E S T A C I O N V M A M A M A 
Par í s , junio 11. 
Hoy se a n u n c i ó oiicialmente, des-
pués do la s e s i ó n celebrada por el 
Consejo de los Cuatro, esta tarde, que 
había esperanzas de que pronto se 
acordará la c o n t e s t a c i ó n que se le da-
rá a Alemania. 
P í c e s e que se ha llegado a un acuer-
do sobre las c l á u s u l a s de repnnwlo-
no-, en el sentido de que no se fijaiá 
en el Tril lado la cantidad que deberá 
pagar Aliemanln, y que ese asunto 
quedar» en la misma forma, m á s o me-
nos, qun aparece en el primitivo do-
cumento. 
L n los c í r c u l o s franceses se dice 
que en el Tratado sometido nnevamen 
LA VIZCONDESA GUINSLOW ' LA VIUDA DEL GENERAL LOCA! 
(Páüá 3 la páginn 3, ulurona 1.) 
Miss Annah J. Patterson, con- Mirs Ida Vera Simonton, la 
aotado miembro del Consejo dej muy conocida exploradora afri-
Defensa de los Estados Unidos, 
tiene á su cargo en la actualidad 
más de 18.000 mujeres. 
cana, que acaba de dar una se 
ríe de interesantes conferencias 
contra el bolchevikismo. 
A S U N T O S D E L D I A 
I clones tales y en progresión tan 
acelerada, que es cosa de pregun-
tarse si no es ya llegado el mo-
mento de poner un dique a los 
aumentos de gastos. Porque hay 
un límite del que no debe pasar-
se y a' que ni siquiera debe lle-
garse; que es la capacidad tribu-
taria del país. 
*3f* V 
Contra los presupuestos eleva-
dos hicieron campaña ayer los 
"Prueba de insensatez" es, se-
'ún El Mundo, la que da la opo-
sición pidiendo que se reduzcan 
os presupuestos de gastos, "que 
?s tanto como pedir la limitación 
o restricción de los medios de go-
bierno." 
No tanto como prueba de in -
sensatez; pero tiene que recono-
cerse que habiendo aumentado 
nuestra producción, nuestra po-
blación y nuestra riqueza, y sien-
do preciso poner los servicios que conservadores, y éstos al cabo au 
afectan al público de modo di-! mentaron considerablemente los 
recto e 
las necesidades crecientes de 
m 
Mrs. John A. Logan, viuda del 
La vucondesa Guinslow, bella i famoso general Logan, que ha ri-
y aristocrática dama, que por su I ^ not,ficada por la Legación Bel-
ga de que el Rey Alberto le ha ¡ inmenso carino a los soldados 
americanos, demostrado en los 
hospitales ingleses, fué llamada 
"La madre de los yankees." 
Los heroicos supervivientes de uno de los batallones americanos que rompieron el frente ale-
mán en Montdidier. Esta fotografía ha sido sacada a su regreso a Norte América. 
Í D S ESTADOS UNFiX)S Y LA GUERRA UNIVERSAL 
¿__ ¿¿jgi.. , 
C I X 
L a n u e v a R e p ú b l i c a d e l R í n 
LA ACTITUD DE LOS ALIADOS Y DE LOS ESTADOS UNIDOS EN FRENTE DEL NUEVO ESTADO 
concedido la medalla de la reina 
Isabel por sus trabajos en el Co-
mité "Pro-Bélgica." 
C O N S I D E R A C I O N E S 
P O R L U C I L O D E L A P E Ñ A 
" E L M A L Q U E N O S H A C E N " 
No creemos que la nueva R e p ú b l i c a , indus t r iaa de Wes t fa l i a y l a p r i m e r a 
del R i n p roc lamada el d í a l o . del co-: no ta del a r te p i c t ó r i c o de los p r i m i t ' -
r r i e n t e en Wiesbaden tenga p o r a h o - i vos alemanes del Museo de DukscI 
r a g ran é x i t o . No obedece esa sepa 
r a c i ó n sino a mot ivos re l ig iosos y re-
cuerda las luchas que t u v o el P r í n c i -
pe de E i s m a r c k en e l Suitu^Kaxipf 
nediato en armonía con' ingresos. Contra los presupuestos i ! ; l 'arul° r e P e t í a c é l e b r e frasc-





lado y de la Nación en lo 
afecta a la cultura, a las vías 
comunicación, a la sanidad, 
mantenimiento del orden, etc. 
presupuesto de gastos tiene que 
guardar proporción, en cuanto a 
aumento, con el desarrollo que se 
advierte en todos los demás ór-
denes. 
Presupuestos bajos—"república 
barata"—prometía Martí, y d 
ilustre Estrada Palma se vió im-
posibilitado de realizar aquel de-
seo del mártir de Dos Rios, que 
era también el suyo. Pero las car-
gas han ido creciendo en propor-
A ULTIMA HORA 
C O N T E S T A C I O N A LOS O E L E G A -
DOS A L E M A N E S 
P a r í s , Junio 11. 
E l Consejo de los Cuatro ha contes-
tado a los delegados alemanes sus con-
traproposiciones pidiendo que las ex» 
»*olonias alemanias queden sujetas « 
un mandato. 
L A B I B L I O T E C A N A C I O N A L 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r SecreU-
r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bellas 
Ar tes , la Bib l io teca Nacional e s t a r á 
ab ie r ta para el p ú b l i c o durante los 
meses de j u n i o a sept iembre inc lus i -
ve, todos los d í a s h á b i l e s , desde hf3 
ocho hasta las once y media de 1?. 
m a ñ a n a y desde la una y media has-
t a las cinco de la ta i de. 
elevados claman ahora los libera-
les, quienes si de nuevo se apo-
derasen de las riendas del Esta-
do es lo más probable que no 
rebajarían ni en un céntimo el 
peso de la tribulación que viene 
soportando el país; esto en el su-
puesto de que no agregasen nue-
vo peso a la carga, que es lo que 
se ha venido haciendo constante-
mente y sin interrupción de año 
en año y de ejercicio en ejercicio, 
fuesen liberales fuesen conserva-
dores los que nos gobernaban. 
Es por eso por lo que tiene 
muy poca e f i c a c i a en el ánimo de 
la opinión, si es que tiene algu-
na, la campaña que en favor de 
las economías están realizando ¡ pero ahora aunque son los c a t ó l i c o s 
ahora los liberales 
qu 
r iendo decir que no se s o m e t í a n a l 
Por- t í f lce romano, ; o i ro e! E n p s r a d o r 
E n r i q u e 11, . a l e m á n , que vest iJo de sa-
y a l fué a besar la sandal ia Papa l en 
el r a s t i l l o de Canosa, peni tente y a r re-
pen t ido ; pero -cuan grande es la d i -
ferencia! ; entonces se t r a t aba es cier-
to de u n m o v i m i e n t o in ic iado en Ba 
den que xetendido a P r u s í a p rodujo ^1 
incendio de los l ibera les cont ra los ¡ 
U l t r a m o n t a n o s y se a t n c ó a los J e s u í -
tas y se d i c t a ron las c é l e b r e s loye^ 
de Mayo cont ra la e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a 
de las escuelas, por el M i n i s t r o F a l k ; 
mas luego se a r r e p i n t i ó B i e m a r c k ' 
cuando tuvo que t r a n s i g i r con el Cen-
t r o C a t ó l i c o y los agra r ios en el Reich-1 
stag para l a v o t a c i ó n de los presu-! 
puestos do g u e r r a : y al fin t a m b i é n í 
el " fué a Canosa" si no en cuerpo, i 
s í en a lma y se r i n d i ó a las fuer/as 1 
del Papado. 
H o y las cosas son bien d i s l i n t a s ; ¡ 
rescoldos de aquel la lucha re l ig iosa | 
del K u l t u r k a n n f l i an quedado vin Ouda ' 
a lguna en W e s t f a l i a y el Pa la t inado ; 
• no de A l e m a n i a . Es una R e p ú b l i c a pa-
! cífica que se compone de las P r o v i n -
¡ c í a s r in ianas , del an t iguo Ñas-san, c-l 
; Hesse r i n i a n o y e l Pa la t inado. 
2a. Las f ronteras de la R e p ú b l i c a 
' son las mismas exter iores de esas 
Prov inc ias y Estados, 
j Si se hacen algunos camoios en 
j las f ronteras s e r á con l a a p r o b a c i ó n 
de las Naciones interesadas r o r me-
I dio de un plebisci to , 
i 3a. E l Gobierno P rov i s iona l de la 
i R e p ú b l i c a del R i n e s t á compuesto po r 
los abajo firmantes, delegados del 
pueblo. 
4a. Las elecciones pa ra la Asamblea ¡ 
Nacional del R i n se c e l e b r a r á n s in d i -
l a c i ó n , con a r r e g l o a l a p r á c t i c a de 
la Asamblea Nac iona l de A l e m a n i a . 
5a. Coblentz s e r á l a c ap i t a l de l nue-
vo Gobierno y l a Asamblea Nacional 
se reuTi i rá a l l í . E l Gobierno Provis io-
n a l t e n d r á su asiento en Wiesbaden. 
l i a s autor idades locales c o n t i n u a r á n 
por ahora en el e jercic io de sus fun-
i clones. 
j 6a. E l Gobierno P rov i s iona l h a r í 
p-t- las veces del Gobierno Cen t ra l d» 
r í s , " t rozos de la P r o c l a m a c i ó n . L a 1 A l e m a n i a y de los Gobiernos de P r u -
f u n d a c i ó n de la R e p ú b l i c a se hizo su- sia. Bav ie ra y Hesiano. 
bre las siguientes bases: 1 No ha ex i s t i r v io lenc ia a lguna, 
l a . Declaramos que la R e p ú b l i c a i E l pueblo del R in desea, hon rada 
Probaremos a empezar a d i s c u r r i r 
j eobrp o t ros temas, d e s p u é s de urn, 
&emana de ausencia del D I A R I O y d * 
;a L^rua del Mazo . 
No q u e r í a m o s renovar en n i n g u n o 
t e ambos s i t ios la e x a c e r b a c i ó n del 
•io^or ajeno, con las muest ras incou-
tenidas de nues t ro p rop io d o l o r . 
No se exp l i ca a p r i m e r a v i s t a có-
.mo r uedan seguir rodando algunos 
mundos , desanLarzados de su cen t ro 
c't g-avedad. 
dorf . p o b l a c i ó n cercana a Colonia , y 
la cuna del genio de Retoven en Bon » 
s e r í a n arrancados de AleiDanla con la 
marav i l e sa c á t e d r a ! do Colcn ia y su 
f a b r i l p o b l a c i ó n y el etorn.) r o r d o n 
de enfermos y viajantes, a A q u i r ^ r n i n , 
pun to de p e r e g r i n a c i ó n de.^de que Car-
io Magno a l l í r e s i d i ó y m u r i ó 
Esa nueva R e p ú b l i c a dfd R i n i n c l u -
ye la Prov inc ia del R i n de Prus ia , el 
Pa la t inado del Oeste del R i n , e l Gran 
Ducado de Hesse Darms tad , y el Hes-
se Nassau prusiano, formando una **x-
t e n s i ó n t e r r i t o r i a l de 2::,O00 m i l l a s 
cuadradas, con una p o b l a c i ó n de 12 
mi l lones de habitantes. 
Y por su i m p o r t a n c i a se expl ica la 
rapidez de la protes ta de Aleman ia 
E l d í a l o . de j u n i o n a c i ó la r e p ú b l i -
ca y ya el d í a 2 s u r g i ó la p ro tes ta con-
t r a e l la . 
He a q u í como n a c i ó y a u i é n protes-
t ó . 
Maur ice Bar res que estaba p l d í a l o 
en Metz, t e l e g r a f i ó a l "Echo do 
amibos de nues t ro don N i c o l á s ( q . c 
g. e.), m á s f e c ü n d a que todas las 
r e t ó r i c a s y lo.los los m o n u m e n t o s : 
m o n t ? r la guard ia de honor perma-
'.ente, leal y resuel ta , a l a ve ra g l o -
l i o s a de los svyos , 
Y volvemos hoy a las f i las , pa ra 
oue, ya, nos ha l l e s iempre toda revis 
t a e r s i t u a c i ó n de f i rmes , presentan-
' lo a rmas . 
• • • 
Y cuando el cent ro del sistema des-1 s<,te t í t u l o do hoy es el de una co-
aparece, ' m e d i a do Benuvente , que nos ha he-
L a d i v i n a r r o v i n d e n c i a que ins - I cho pensar y mentir, v i é n d o s e l a ano-
: i r a 'a a r m o n í a de todas las esferas I che a la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de V i r -
- siderales y humanas—para la p e r - ^ j n i a F á h r e g a s , que a c t ú a a la s a z ó u 
pe tu idad de su obra, c r e ó de los as 
t ro s los asteroides, y de los padres, 
los h ' j o s . 
Una sola m i s i ó n nos queda a los 
en e l t ea t ro de P a y r e t . 
L a e m o c i ó n estupenda del ve r i smo 
(P.iíü ü In i áglna 3, columna 7.) 
Ferrara pide auxilio a los Esta-
dos Unidos para que haya unas 
elecciones pacíficas en Cuba 
a u t ó n o m a del R i n se funda en el s»-
E l Arzobisto de L i m a 
Simplemente 
zancadilla, de 
cuando se está 
DE GOBERNACION 
INFORMANDO 
el üop.irlainonio antes Htaúo se 
Informa -,1 Alcalde Municipal de Reme-
dios, ^ 1c dice que W ga8t0i, d<. la!, 
elecciones especiales del 11(5 de Abril úl-
timo ha de siitlsfacc-ioi con careo a los 
•obratitr.; id Presupuesto de 1017 a mis 
E l Alcalde de Zuiueta. M le informa 
fobre el jiMtno asunto que al anterior 
que deben t-rr sufra-ados los trastos con 
cargo a Jos nobrantey (|c "Resultáis." 
Tal parece como si se tratara 
de practicar un rito, falto de to-
do contenido esencial y del sin-
cero propósito de adaptar en su 
día la realidad a la fórmula que 
se recita. Ese rito lo practicaron, 
o, más exactamente, lo formula-
ron hasta ayer los conservadores; 
ahora les toca a los liberales repe-j 
tir la fórmula. 
un arma, o una 
uso permanente 
en la oposición y 
se aspira a llegar al gobierno. 
Por ello, el país, que tenía ya 
pocas esperanzas cuando hace 
años se le prometían economías, 
y economías "severas," ninguna 
tiene ahora a pesar de estar oyen-
do a diario, desde hace meses, 
idéntica cantinela. 
Varían los actores, pero se 
mantiene en el cartel la misma 
obra. 
Y el público no se altera ante 
las peripecias de la representación. 
Se sabe el libreto de memoria, 
desde la exposición hasta el des-
enlace. 
los que han in ic iado desde e l mes de 
Dic iembre el m o v i m i e n t o separat ista, 
de que a q u í hablamos, en A q i i s g r a v i 
y en Colonia , no puede tenor esa ten-
dencia el apoyo de Raviara , como 1c 
tuvo el m o v m í e n t o c a t ó l i c o cont ra Eis-
m a r c k , porque de esa R e p ú b l i c a del 
R i n que ahora puja por nacer, f o rma 
par te el Pola t inado b á v a r o , pa r t e i n -
tegrante de Eaviera . Y del p rop io mo-
do las minas de c a r b ó n del R u h r y iaa 
El Kxcmo. y Rrdaio. Señor Arzobispo 
de Lima, Metropolitano del Peni, nos ha ¡ no y Nassau. 
i  a . nonraaa y 
s inceramente , la paz basada en la re-
c o n c i l i a c i ó n de los pueblos: y po r es-
ta causa se separa de las i n s t í t u c i c -
nes que han producido tantas guerras 
del feudal i smo y del m i l i t a r i s m o . 
( F i r m a d o . ) C o m i t é del R i n , Hesda-
visitado en la mnñaua de hoy, para ex-
presarnos su pésame por la muerte de 
nuestro inolvidable Director. 
Acompaño n Monseñor LissGn, el Su-
perior de 'os Padres Paúles en Cuba y 
Puerto Rico. M. R . P. .Tnan Alvarez. 
Mucho agradecemos al ilustre Prelado 
su atención. 
C o m i t é del Pa la t inado. 
Jun io l o de 1919. 
A ñ a d í a Maur ice Bar ras que el Pre-
sidente de l a nueva R e p ú b l i c a del R i n 
H e r r D o k t o r Dor t en , a l m a del mov i -
m i e n t o es an t ip rus i ano . N a r i ó en 
(Pasa a la p lana 4; co lumna 1) 
LA PSICOLOGIA DEL GENERALISIMO Y E L MONUMENTO 
DE LOS SEÑORES HÜERTAS-CABARROCAS 
Los proceres de l a Independeno'a 
de la A m é r i c a son m u y numerosos y 
diversos. Las fuerzas creadoras que 
mant ienen el mundo en perpetua re-
n o v a c i ó n y j u v e n t u d , rea l izan cada 
d ía el m i l a g r o de engendrar real ida-
des que sobrepujan las concepciones 
de la m á s r i ca f a n t a s í a . 
M á x i m o G ó m e z , el G e n e r a l í s i m o fl?. 
la guerra de independencia de Cuba, 
es entre esas f iguras h i s t ó r i c a s , wrx 
de las personaHdades m á s fuertes 7 
conspicuas. No goza a ú n , c ier tamente , 
de la aureola de g l o r i a pu ra y apac'-
ble de W a s h i n g t o n , n i de la f a i r a 
resplandeciente de B o l í v a r , p e r o . n o 
les va en zaga n i en la c o n d i c i ó n ge-
n i a l del gue r r e ro , n i en la ca l idad y 
l a v i r t u d i n t r í n s e c a s del hombre . 
U n a n á l i s i s p s i c o l ó g i c o penetrante 
que aisle los elementos c o m p o n e n t e í -
de esas ind iv idua l idades poderosas, > 
muestre la con tex tu ra del c a r á c t e r v 
el proceso de la f o r m a c i ó n e s p i r i t u a l 
de las mismas , h a b r á de a r r o j a r , s i 
se p rac t i ca con independencia d é to-
do pre ju ic io , un í n d i c e supe r io r de 
o r i g i n a l i d a d y de fuerza en el c a u ü • 
l i o an t i l l ano . 
Wash ing ton es de una grandeza ar-
moniosa e impersona l . E n é l se ern* 
densan todas, las v i r t u d e s de genera 
CHIRIGOTAS 
Llegamos, s e g ú n parece, 
a la locura del au to : 
TA hombre m á s f r ío y cauto 
bajo sus ruedas perece. 
Puesto que todo chofer 
dice en serio o muy deveras 
";. N'o v i v i m o s de enrreras? 
Pues la c a r r e r a . . . correr.* 
C 
Nosotros h a b í a m o s l e í d o en "The 
New Y o r k T i n i t s " del 4 del co r r i en te 
ai) a r t í c u l o que colocaba a l s e ñ o r 
Orcstes F e r r a r a , nues t ro amigo , en 
una pos ic in d i f íc i l y por eso no q u l -
n u o s hacer m e n c i ó n de é l ; pero 
ayer viraos reproduc ido en nues t ro 
est imado c o l e j a "Hera ldo de Cuba" 
PÍÍB a r t í c u l o , en f a c s í m i l y por t an to 
t n i n g l é s , pero d i sminu ido en tama-
l o j y publ icado a q u í en Cuba, vamos 
a toner que detender a F e r r a r a de lo 
oue se le hace decir en sas l í n e a s . 
E n p r i m e r lugar el t í t u l o del ar-
i i cu lo se vé qufc lo ha puesto por su 
cuenta ' T h e New Y o r k T i m e s " por-
que F e r r á r a tn tendemos que no 
"busca el apoyo de A m é r i c a en l a 
d iscordia cubana" n i "p ide el aux i -
l i o de los Estados Unidos para obte-
ner unas j u s ^ i s y p a c í f i c a s eleccio-
nes" porque ambas frases acotadas 
parecer pedi r l a i n t e r v e n c i ó n de los 
instador. Unidos, porque l a d i scord ia 
n o se evi ta y las elecciones pacifican 
s*» l o g r a n , c o l o c á n d o s e aquel a qu ien 
í e Uaiha, ent re los contendientes , y 
t s o es i n t e r v e n c i ó n . 
Y nadie quiere en Cuba que le cuel-
l a í s m o e s t á sucediendo en los Esta-
<ios Unidos en que usan los rojos 
ahora, con preferencia , las bombas 
explosivas. 
Por eso t a m ; o c o ha podido causar 
m p r e s i ó n el que se diga en New 
Y o r k que en Cuba hay bolshevistas. 
e»»an o no ext ranjeros , porque ellos 
Ijs t i m e n a l l í en g ran n ú m e r o y no 
sabemos que a q u í se hayan puest > 
( bombas. Luego estamos a q u í mejor 
| cue el s e ñ o r F e r r a r a y los neoyor-
quinos en New Y o r k . 
Y era a f i r m a c i ó n a que l l egan to-
dos los que lean el a r t í c u l o de l " N 
V T i m e s " qu:ubra lo que F e r r a m 
q u e r í a decir , que en Cuba e s t á b a m o s 
cienes austeras, sanas y fuertes, mo-
r igeradas por siglos de c u l t u r a mo- gu^n el San Boni to de t a l p e t i c i ó n 
r a l y de p r á c t i c a constante del dere 
cho ; hasta su genio gue r r e ro no 6* 
s ino la exper iencia m i l i t a r de su l a -
za, depurada en_,la academia y apn 
cada m e t ó d i c a m e n t e s in audacias i l 
o s a d í a s . 
Wash ing ton es el á p i c e de las v r-
tudes c í v i c a s y m i l i t a r e s de la Nue-
va I n g l a t e r r a . Su grandeza es n a t u -
r a l m e n t e e s p o n t á n e a , sin la ganga tío 
Cor eso entenJemos que F e r r a r a ha-
i't& v i s t o con a m a r g u r a esos dos en-
cabezamientos que le ha puesto e l 
(Mario neoyork ino a la en t rev is ta que 
é! c o n c e d i ó el d ia 3. 
A ñ a d e el s^ ror F e r r a r a que las 
huelgas: que nemos ten ido en Cuba 
son de o r igen po l í t i co por el descon-
tento que existe en Cuba pero mov^í-
da3 por agentas bolshevistas ex t r an -
l a menor impureza , i nconmovib le y í .1e ros . 
e te rna ; pero m á s que una i n d i v i d u a -
l i dad p rop iamente humana, forjada i 
duros golpes por la exper iencia , Was-
h i n g t o n es u n Ideal ooloct lvo r e a l i -
zado, u n h i j o ex imio de la C u l t u r a v 
del T iempo, creadores de n o r m a . . . 
B o l í v a r fué, s in duda, u n hombre 
de poderoso gen io ; pero la p a s i ó n Je 
' ( P f S a a la pág ina 6. columna 1) 
Una de dos; o t ienen que ser, e i 
e->e caso, las nuelgas, s in i m p o r t a n -
c.a porque a f i rma que no hay ten-
i ' .ncias de bolshevismo en Cuba, T 
si fueron impor tan tes , y todo el m u n -
do sabe que t r i s de elals fueron gen*1-
.•ales y no sabemos que se haya dete-
nido a n i n g ú n p o l í t i c o por las huel -
s'ps; y si no tueron p o l í t i c a s c l a ro 
c; que t u v i e r o n dejos á c r a t a s y lo 
(Pasa a l a p lana 5; co lumna 1) 
La muerte de nues-
tro Director 
D E N U E S T R O S C O L E G A S 
De " B o h e m i a " : 
O R L A S D E L U T O 
Don N i c o l á s R l r e r o j Mníiiz 
El mar tes al medio d í a d e j ó de exis-
t i r en su res idenia de l a Loma del 
Mazo, en la V í b o r a , el veterano pcr 'o -
dlsta don N i c o l á s R ive ro y M u ñ i z , D i -
rec to r por espacio de 25 a ñ o s de í 
D I A R I O D E L A M A R I N A , t r i b u n a 
desde la cual b a t a l l ó incesantemente 
por los ideales que sustentaba, y a 
t r a v é s de é p o c a s m u y diversas. 
En esc a l t o puesto p e r i o d í s t i c o 
a t r a v e s ó don N i c o l á s R ive ro por fliít-
ci lcs pruebas y s iempre l o g r ó queda'* 
a i rosamente por su ind i scu t ib le ta-
lento y su habi l idad p e r i o d í s t i c a . F.i .^ 
combat ido por unos y aplaudido por 
(l'nsn a la pígina V, columna t ) 
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B A T U R R I L L O 
Antonio del Monte, periodista m u y ' mientes del civismo para m a ñ a n a , no 
cuPo de otros d ías , persona d ? c c n t « obtiene huiro, pero alcanza gloria y 
de 4oda su vida, m<? obsequia con un merece lauros. 
ejemplar de la reciente c o l a c i ó n j 
nó»síaB c'e su t ío no oor mí ohridado i Dice E l Imparc la l que ol i lustre 
Ricardo del Monte; y a fe qu« I s doctor F r e i r é df- Andrade ha publica-j 
agradezco de veras' la a t e n c i ó n , por- do una carta poniendo por las nubes 
nuc el libro S A B E A POCO, es decir el proyecto de monumento t> M á x i m o 
c ue es de poco volumen para lo quo Gómez del escultor Nicolin?, y dioáen. 
hubiera yo deseado conocer o rocor- do cosas duras del de Huerta-Caba-
dar de aquel poeta exquisito, perio- rrooas, coea que no tiene nada de p a r 
dista-cumbre, a quien admiró tanto y ¡ t icular. 
tanto r e s p o i é en aquella época glorio-! Pero agrega el colega que el ex-
sa para la intelectua'idad cubana de; alcalde de la Habana asegura que 
g L p A ^ y el T R I U N F O , y la Con-j Huerta no puede hacer un monumento 
tra l Autonomista y todo el Cívico bre- de sabor cubano por ser e s p a ñ o l , aun 
erar de u ñ a g e n e r a c i ó n saturaba de el- que sea cubano, inteligente cubano, 
vismo v enamorada del ideal de patria i su colaborador el s e ñ o r Cabarrocas 
honrada v libre I Y comenta E l I m p a r c i a l : L o s ea-
Ouíen fué Ricardo del Monte ¿!o ig-1 p a ñ o l e s s i pueden hax:er alcaldes con 
ñ o r a alquien que hava le ído s iquiera su dinero y aguantar cuantoa rAcrifi-
al^o de la historia do Cuba desde el cion pecuniarios les pedimos los poli-
Zanjón hasta un poco d e s p u é s de l a : ticos en nombre de l a repúbl i ca ." 
derrota de E s p a ñ a ? L o que él v a l í a j por mi cuenta esto; y tambu-n 
como estilista, como literato de v a s t í 1 p ^ ^ e n hacer hijos con talento y edu-
s ima cultura, como talento y como per Carlos para quo lleguen a ser Secre 
sona, aunque no lo hubieran dicho ad- • tarics de Despacho, funcionarlos judi-
mirablemente Varona y Montoro y j c í a l e s y aspirantes con m é r i t o s a los 
Casa l , cuyos juicios precedan a los j má8 aitog puestos del Estado. 
Impecables sonetos de don Ric.ivdOi 
lo supo el cubano educado d? su tiem-1 T a m b i é n en nuestra s e c c i ó n " L a 
po, y lo saben las biblioteras y las • prensa" del domingo, so comenta y 
colecciones de renombradas publica- ¡ combate la a r g u m e n t a c i ó n íncons i s -
ciones del mundo. ; tente del doctor F r e i r é , d e v o t í s i m o de 
¿ H a b l a r de sus versos? NI lo inten-1 Nicolint no s é s i por italiano o pos-
to. Particularmente—como dic^ Pepe efectivamente genio en la esculturr?. 
de Armas—sus sonetos corsagrades j y hago roía esta oons idera .dón del 
a Cervantes y el Quijote, son un h o r ¡ querido c o m p a ñ e r o F r a u Marsau: 
m o s í s i m o homenaje de Cuba intelec-1 "j^o mejor que pudo hacer el s e ñ o r 
tual a l Padre del idioma sonoro y í Fre iré fpara quien todo son respetos 
rico en que aprendimos los amerlca- i en esta casa) era no sacar a re luc ir 
nca hijos de E s p a ñ a a cantar l a bolle-! el Cristo del e s p a ñ o l i s m o a les veinte 
za, bendecir la virtud y loar ?a libor- ¡ a ñ o s de r e p ú b l i c a libre." 
tad y el derecho. E n efecto, se e q u i v o c ó granderaentf» 
Son joyas 'le la l i teratura eso? s o - j e l cubano iluptre que ostenta dos glo 
netos, y muchos de les otros, y joyas ! riosos apellidos gallegos, aludiendo a ' 
fueron innumerables trabajos en prc-1 la naturalidad de Moisés Huerta, na-
sa galana y fluida de independencia, ¡ cldo por cierto en la n a c i ó n hermosa 
pobre ciego, un tanto olvidado de las 
muchedumbres v e r s á t i l e s y de los 
triunfadores - . . 
A la Sociedad Edi tor ia l C U B A CON-
T E M P O R A N E A doy g r a d a s por dos 
donde n a e i ó R a m ó n P i n t ó , fusilado 
por su amor a Cuba independiente, 
donde nacieren J o s é Miró 'de grade 
mil itar m á s alto que F r e i r é ) y Alcor-
ta. Iglesias, Acebo y tantos otros que 
de manera efectiva ayudaron a la glo-
o p ú s c u l o s y un interesante libro con 1 ría y el é x i t o de los caudillos cubanos. 
o m 
n a d a m i l l a s Devo ran y 
C a D a m b o r e n e a 
que me h a obsequiado. 
" L a r e p r e s e n t a c i ó n de Cuba en I ta-
l ia" durante nuestra guerra de Inde-
pendencia y dos discursos del docto?-
Carlos de Velasco, son los pequeño': 
v o l ú m e n e s recibidos. D E L A C O L O N I A 
A L A R E P U B L I C A es el tomo, pprte-
neciente a la biblioteca C U L T U R A 
C U B A N A . E s una r e c o p i l a c i ó n de> 
a r d c u l o s y discursos, les m á s 
notables entre su intensa labor de tr i -
buna y prensa, del insigne pensador 
E n r i q u e J o s é Varona. 
Si C U B A C O N T E M P O R A N E A se en-
tretuviera en editar novelones tradu-
cides de otros idiomas acaso obten-
L a admirav'ión que podemos sentir 
por F e r r a r a y Fa lco , no repc l? a la 
que nos Inspira , entre otros ,el lugar-
teniente o Jefe de Estado Mayor de 
Maceo en l a c a m p a ñ a de I n v a s i ó n . 
E n estas cosas de arte, la natura-
lidad d d concursante es lo do menos: 
ni s iquiera se debe averiguar dande 
nac ió el art is ta; es su obra y no su 
proceencia, lo que ha de juzgarse. 
De otro modo habr ía que establecer 
previamente en l a convocatoria; 
"No admitiremos proyectos do mo-
numento:; firmados por e s p a ñ o l e s ; pa-
ra concurr ir a l concurso será requi-
sito indispensable no haber nadfio 
dr ía , si no ganancias apreciables, por cerca de donde nacieron l a rcadro t!e 
lo menos reembolso fáci l de los gastori i J o s é Martí y el padre e G d e u r í a ; ; 
hechos. Editando libros que educan y i s i fuere italiano el aspirante tendrá 
alientan a unos pocos luchadores d d | cierto derecho de p r e l a c i ó n 
D Guillermo Acevedo, Vice-Presi-
.lente 
D. C é s a r L ó p e z del V i l l a r , Secra 
(¿.TÍO. 
D. R a m ó n F r a g a Pelaez, V i c e s e -
cretario. 
D ?alvador R o d r í g u e z , Tesorero. 
D J o s é F r a g a P e l á e z , Vice-Tesorero 
V í c a l e s : Sres Angel M a d a g á n , Fe-
l p e Lebredü Enr iquez F e r n á n d e z 
Salustiano Reguera, Manuel B a r c i a , 
B e n j a m í n Amor, J s s é F i e r r e s , Joa-
quín Núñez , J o s é Bustelo y ^Alejan-
oro Ur ia . 
Suplentes: S^es. F é l i x Bustelo, An 
írei R o d r í g u e z . Pedro F e r n á n d e z Nú-
pez, Alvaro R o d r í g u e z y Luc iano 
Garcia . 
Llegue a todos nuestra f e l i c i tac ión . 
C L U B L U A R Q U E S 
E x c u r s i ó n t r i u n í a l 
Así , con la frase que encabeza es-
tas l í n e a s , puede calif icarse la g r a ü 
fiesta m a r í t i m a y bailable celebrada 
ayer por el ruidoso Club L u a r q u é s . 
Cansados los "pesquitos" de ganar 
batallas terrestres, se sintieron tam-
bién navegantes y en las airosas na-
ves, con las banderas desplegadas a l 
.iento, se lanzaron a l proceloso mar, 
surcando la superficie azulada de laa 
aguas. 
Momentos antes de partir la alegre 
e x p e d i c i ó n , el aspecto que presentaba 
el muelle de Caba ler ía era imponen-
te. Aquello fué un verdadero desbor-
damiento d» entusiasmo remeri l . E l 
caos, el delirio, lo nunca v i s t o . . . 
Hi les y miles de personas, entre l is 
que predominaba el bello sexo, se fue-
ron poco menos que a l abordaje do 
los "dreanutos" pesquitos, en ansia 
loca de poder disfrutar de los encan-
tos de la bella fiesta. Y entre el en-
cantador bullicio de la alegre y r ieu-
te juventud, el ronco gemir de las 
s irenas y los ¡ b u r r a s ! de la multi-
tud, llegamos a Ccj imar , la p o é t i c a 
playa, dando principio a la elegante 
presente, pero que son a l cabo ?i -
S a ' d r á el 20 de Junio para Coruña , 
Goju y Santander, los pasajeros de-
ben d-j proveerse a tiempo de su 
equipaje o f r e c i é n d o l e s 
B a ú l e s camarote de . .S3 a $40 
B a ú l e s bodega, de . . .$8 a ?50 
B a ú l e s Escaparate , de $35 a $150 
Ma'e^as. de $1 a 60 
Malftines, í-ícos de ropa sucia, s i 
Has de viaje, correas porta-mantas, 
n ° c e s p r e s , gorras y eombreros. 
F . C O L I A Y F U E N T E S 
Obispo 82. T e l . A.2316. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de ( í c m e z t u r.¡« a l P a r q m 
Central . TeIé!on<» A-64S6. 
u 3389 15t-20 
Y as í n i Huerta hubiera venido a 
I Cuba, ni Cabarrocas hubiera ido a 
E s p a ñ a para trazar las l í n e a s del mo-
numento. 
E s sensible que persona de talen-
to, de cul tura v a s t í s i m a , de seriedad 
como F r e i r é de Andrade, no recuerde 
la fábula del pavo y el cuervo cuando 
menos, para no haber pensado en el 
color del cuervo sino en tratar de que 
el pavo volara mejor. 
J . N. A R A M B U R U . 
c 5024 6t-7 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L O S N A T U R A L E S D E V E G A D E O 
S u Direct iva 
Se han confundido en una nueva y 
arrogante fraternidad los naturales 
de Vcgadeo y sus contornos. Y de su 
.vcimera y entusiasta junta s u r g i ó su 
Directiva que fué proclamada entre 
aplausos delirantes. F o r m a n en e l la 
personas tan distinguidas como éa-
tas: 
D. Pedro G o n z á l e z Méndez , Pres i -
dente 
EstreñiiDienío. Combáíolo con éxito, tomando " M A K I I C O ' ' 
m a t i n é e con arreglo a l selecto pr " 
grama que la C o m i s i ó n h a b í a combi-
nado y que la orquesta del maestra 
Cervantes e j e c u t ó admirablemente. 
L a amplia glorieta del ba'.neario lu-
cia bellamente decorada con palmas 
y banderas cubanas y e s p a ñ o l a s . 
D í a de júb i lo fué el del domingo 
para los luarqueses y para las n u m o 
rosas familias asturianas y cubanas 
que honraron la agradable fiesta, dig-
na por todos conceptos del Club L u a r -
q u é s y de la flamante C o m i s i ó n que 
preside el joven Manolo Rodrígv.ea 
G ó m e z . 
L a concurrencia: 
Ante la imposibilidad materia l de 
poder r e s e ñ a r todos los nombres ae 
la selecta y distinguida concurrencia 
s e r í a preferible desistir de ello. 
No obstante anotaremos algunos re-
tenidos "in mente", d e s p u é s de so» 
l icitar un poco de Indulgen#ia por las 
emisiones, sensibles, naturalmente, 
pero obligadas en este caso. 
S e ñ o r a s : Soledad G o n z á l e z de P a 
rrondo, bella Presidenta de Honor del 
C l u b ; Ana Mar ía Romeu de Ptzarro; 
Mercedes de F e r n á n d e z . I sabel R o -
meu de Lobal , Mar ía H e r n á n d e z do 
Lebredo con sus lindos n i ñ o s ; E l a d i a 
Comelles de Díaz , J u a n a Comelles de 
Amador, Amada Azcano de B e r n a b é 
F e r n á n d e z de F i a n s , Mercedes M a c h í n 
de Flores , J u l i a L e ó n de F e r n á n d e z , 
Mar ía T e r e s a Osorio de Moros, P i l a r 
Mart ínez de G o n z á l e z , Dolores P é r e z 
de Vázquez , P i l a r Alvarez de A l ó n -o 
Jesusa G a r c í a de F e r n á n d e z , Rosarlo 
D u b r o c á de Zugazaga, Mar ía Lópe-; 
de Huerta , R a m o n a Migoya de F e r -
n á n d e z del Campo, Benigna Parrondo 
de Báez . 
S e ñ o r i t a s : A m é r i c a F e r n á n d e z , Sa-
rah y C a r m i t a M e n é n d e z , Margot 
Ruiz , Ofelia Alonso, Carmel ina y Con-
chita Gato, P i l a r y E l v i r a G a r c f i : 
Laude l ina y Caridad Osorio, LaudeD-
n a Mart ínez , L u i s i t a P é r e z , Marta 
Balslnde, Zoi la Gerard , P i l a r V i - ' 
quez, Amparo P e ñ i c a , María V á z q u e z , 
Josefina Mart ínez Moreno, A n g e ü t n 
Haib í , Rosa María Haibí , E m i l i a P a l -
meiro, Conchita R o d r í g u e z , Piedad y 
Mercedes Méndez , Antonia Arredondo. 
María Iglesias, Ede lmira , Grac ie l la y 
Anita Garc ía , Carmen Gonzá lez , Ade-
l ina E s t r a d é , A d e l í t a M a r t í n e z , Toma-
sa Colina, Mar ía Mart ínez , Mercedes 
F e r n á n d e z , E r n e s t i n a y Gui l l ermina 
Fern;ndez , Josefina Albuerne, C.-.r-
men F e r n á n d e z . Margot Garc ía , E m e 
l ina Azcano, E s t e l í t a Lebredo. Ber -
tha Mourat, L u i s a Diharce, P u r i t a P i -
ta, Soledad Farrondo, María Teresa y 
E m é r i t a F e r n á n d e z . , Mercedes Rici*. 
Saludamos a l distinguido caballe-
ro, alta personalidad de l a colonia 
luarquesa, don Ramorio Garc ía Suá-
rez, que e n c o n t r á n d o s e de paso pcira 
New York, a s i s t i ó a la fiesta acó;1.!-
p a ñ a d o de los prestigiosos luarqueses 
don Enr ique V a l d é s y don Celestino 
G o n z á l e z Francos . 
L a prensa p e r i ó d i c a de esta capi-
tal t e n í a en l a fiesta de los "pequi-
tos" nutrida r e p r e s e n t a c i ó n , pues sa 
bido es que en é s t e , el amigo Antonio 
Cas tr i l l ón , que es como de casa, dis-
fruta de l a "exclusiva" con los cro-
nistas. E e s u n a especie de dulce ti-
ran ía a la que nadie tiene derecho a 
resistirse. 
E n resumen: fué una fiesta divina-
mente hermosa, ll^na de encantos, en 
las que los luarqueses han triunfad") 
una vez como triunfan siempre en to-
das sus empresas sociales: ruidosa-
mente. ^ . 
Fel ic i tamos a la gentil C o m i s i ó n ds 
Fiestas presidida por Manolo R o d r í -
guez, en la que a c t u ó como secreta-
rio incomparable el "bíb l ico" Ma'a-
qu ías Rodr ígueT, siendo admirable-
mente secundados por los vocales 
J e s ú s C a s t r i l l ó n , Manolo Garc ía A r a r -
go, J o s é G a r c í a Cotarelo, Alfredo Me-
n é n d e z Gamoneda, Manolo F e r n á n d e z 
Díaz , Ete lv ino R. Miñer , J e r ó n i m o 
R o d r í g u e z , Benigno Suárez , Magín 
F e r n á n d e z y Eugenio Pita . 
Paso a los triunfadores. 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
D t JPARIS 
blanquean «r adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oiuroso» y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOT(**S C£ CHtSTAl) 
Muy pr0P'a» 
para recalo* 
C a j a s C h i c a s 
índispensabíes todo«^ 
los din» en el to-
V e t e 
H e d l c i n á i 
o c 
• • B 
Cuando una m á q u i n a acaba de con-
sumir el c a r b ó n , siempre deja un re-
siduo llamado ceniza. Cuando el orga-
nismo ha terminado su d i g e s t i ó n , es 
decir, ha asimilado las sustancias qu í 
h a b í a en las comidas, deja, un residuo 
como sucede con las cenizas de l a 
m á q u i n a , que se botan. ¿Qué s e r í a d© 
l a m á q u i n a d no se le quitara aquel 
residuo L a marcha e s t a r í a constante-
1 mente entorpecida, y r e s u l t a r í a en el 
| cuerpo algo peor, m á s perjudicial tal 
I vez. pues fermentando los alimentos 
| mal digeridos dan lagar a venenos 
i que destruyen por dentro todo el or-
j ganlsmo. Su e s t r e ñ i m i e n t o es y debe 
i evitarlo, tan perjuidicial para lo cual 
í tiene en el M A Q N E S U R I C O el pre-
¡ parado Ideal a base ¿o magnesia, sa^ 
\ les de vichy y fermentos digestivos. 
naturales, grato a l paladar v que di-
suelto en un poco de agua, por la no-
che y por la m a ñ a n a , un*.* cucharada 
grande cada vez, se obtiene una rá-
y segura cura. 
Puede usted adquirirlo en las dro-
g u e r í a s de Johnson. S a r r á , Majó y Co-
omer, Taquechel y B a r r e r a s y Cora-
pany el no lo tiene s u f a r m a c é u t i c o . 
E l T i e m p o 
O B S E R T A T O R I O N A C I O N A 1 
C l í n i c a d e M u ñ e c a s 
C o m p a ñ í a Genera l de Segu ros " L A COMERCIAL" 
C A P I T A L : 
P r R a m ó n García Mon, Presidente. 
Sr. Alfredo Cañal , P r i m e r Vice-pre-
sidente. 
S r J e c ú s F e r n á n d e z , Segundo Vice-
presidente. 
Sd. Guil lermo Garc ía T u ñ ó n , Tercer 
Viccpresideme. 
$ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Sr. J o s é Lombardo, Tesorero. 
Sr. Manuel Paz , Vicetesorero. 
I do. J e s ú s M. B a r r a q u é , Secretario. 
Dr. F é l i x Pagos, Director Médico . 
Pr, Ajjtonio L ^ z a , Director General . 
L a honorabilidad y solvencia de las personas que forman el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta Com-
pañía hac- i i que é s t a sea la preferida de los comerciantes, industriaV.s y propietarios. 
Junio 10 de 1919-
Obtervacionev a las siete a . m. de' 
7o meridiano de Green-wich: 
C A P A S D E A G U A 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane. 
764.0; P inar , 702.50; Habana, 762-48 
Roque, 762.50; Isabela , 762.0; Ca-
m a g ü e y , 760.0; Santa Cruz del Sur, 
'.61.0; Santiago, 760.50. 
T e m i e r a t u r a : Guane. m í n i m a 23.1; I 
Pinar , m á x i m a 2S, m í n i m a 26; Haba i 
r a m á x i m a 30.3, m í n i m a 23.8; Ro- B 
que, m á x i m a 33, m í n i m a 21; Isabela. I 
m á x i m a 33. m í n i m a 25; Camagüey. I 
m á x i m a 2\í. p i í n ú n a 26; Santa Crin i 
c'el Sur , n^ lr ima 31. m í n i m a 22; I 
Santiago- i uíxi-xa 32, m í n i m a 23. 
Viento y úrrocción en metros por 
segando: G u a r e , M E . 1.8; Pinar, SK 
8.0; Habana. L - 5 6; Roque, calma, 
I sabe la K fl' jo ; C a m a g ü e y , NB-
4-0; S.-ir.ta Cruz del Sur. N E . 2.7; 
í . ant ingo , ca'.ma. 
Ehtadc dol cielo: Guane. nublado; 
F inad , j l a l a ' a parte cubierto; Ro-
qtie. i s ü b e l a . C a m a g ü e y , Santa Cru2 
del Sur y SruJiago, despejado. 
A-"er l lov ió mi L a s Ovas. Taco Ta-
co San Cris tóbal , L a Coloma. Sau ¡ 
Felipe. Jaruco, an Antonio de Ri) 
E l a m t . Caraballo , Central Hershey, 
Santa Cruz del Norte, Punta Brava 
Jovellanos, inrruaro. Coliseo, Mangui-
u . Cascaja l , Cienfuegos, Trinidad, 
Condado, Caibar ién , Manicaragua, Ya 
/ u a r a m a s , C a -reño. Rodas, Constan-
cia , Abreus. Rodrigo, Guasimal , Za-
del Medio, Tunas de Zaza, Buey 
cito, Manzanil o, San A n d r é s , San 
.'.gustin, Omaja, Cacocum. Holguin, 
S i n t a Ri ta , finyamo. L a Maya, Ja-
maica, Fel ic idad, Sagua de Tánamo. 
Caimanera, Tiguabos. Macuriges, 
Cristo, Songo, San L u i s , Maffo, Cen 
tra l / m é r i c a y Aguacate . 
' L A E S T R E L L A " 
M U E B L E S D E G U S T O 
Acabamos de recibir los últimos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rej i l la . L á m p a r a s do bronce 
y adornos finos Muebles de marque-
ter ía y blancos de todas clases, 
á n t o n i n o Poo, S, en C—Monte, 378 y 
3 7 5 ^ - T e l é í o p ^ A-75üO^-HABAIÍ * -
Con vuelo extra para montar a ca-
ballo. 
c 5158 l t-11 
M a n d e s u m u ñ e c a p a r a c o m -
p o n e r . N o c o b r a m o s d i e t a s 
L o s R e y e s M a g o s 
73, Avenida de Italia, 73 
C o m e r c i a n t e s y f a m i l i a s ! 
¡ U N A O P O R T U N I D A D P A R A U S T E D E S ! 
E n M U R A L L A 1 1 3 , a l t o s d e " L a I n d i a 
S E L I Q U I D A N p a r t e d e l a s e x i s t e n c i a s d e u n a a n t i g u a c a s a d e . r o p a y 
s e d e r í a , C A S I R E G A L A D A S . 
H a y s e d a s m u y b u e n a s , c o m o C R E P E D E L A C H I N A , G E O R G E T T E 
S U P E R I O R , C H A R M E T , C H I F F O N , G A S A S , E N C A J E S , C O N F E C C I O -
N E S , C O L G A D U R A S , M E D I A S , C I N T A S y M U C H A S C O S A S q u e s e d a n 
Dor m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a i o r . j U R G E A C A B A R D E L I Q U I D A R L A S ! 
A m e r i c a Adve r t . A-9638. C. 5020 alt. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INdaNiBltO IKDUSTÜIAL 
Cx-Jete de los Kegocia<los do MarcM 1 
l'a lentes. 
lUratillo. 7, altos.—Teléfono A-(H30 
Apartado, uúmero íUtí. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos, Mouiorlas y planos de inventos. So" 
licitud Uo patentes de invención. Kegistr» 
de Margas, Uibujos y Clichés do marca». 
Propiedad intelectual. Keeursos de aiza-
da, In/ormes perlclHles. Consultas GKA-
T : 3 Registro de Marcas y píitentea en 
loa países extranjeros y de marcas ID" 
temo clónales. 
y 
2t . - l l . C 4961 '-4 5t-8 
P a r a andar a pie, en distintas c lase i 
y colores. 
Trajes y capas amari l las embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo.' 
B O T A S D E G O M A 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
C4980 8t.-6 
P E S I T O 
O R O 
N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S 1 
C O L E C C I O N E S D E M O N E D A S PE 
O R O CUBANO. 
S E V E N D E N E N L A CASA I>E 
C A M B I O " L A K E P U B I I C A , , , OBlS" 
OP No. 15 A, P L A Z A D E A R M A S . P * . 
J O S E L O P E Z . T E L E F O N O M-1062. 
C O M P E T E N C I A 
E l indus tr ia l moderno de-
dica espec ia l a t e n c i ó n a í a 
ca l idad de sus m a t e r i a s 
p r i m a s , a E n productos 
de ca l idad , tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
Droguería "SARRAf' 
i — ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) J 
AÑO LXXXVI1 DIARIO DE L A MARINA Juno 11 de 1»19. PAGINA TRES 
Carnet Gacetillero 
> o vena de sufragios. V I . - ^ E l E x c e -
l e n t í s i m o s e ñ o r Don N i c o l á s R i v e r c . 
fué un idó la t ra de los n i ñ o s . L o s ama-
ba mucho; los q u e r í a como los quiere 
todo padre de prole numerosa y bue-
na, como los quiere todo abuelo cari-
ñ o s o que vive entre ellos, - orno los 
ama quien ama al buen J e s ú s y con 
E l dice: "Dejad a los n i ñ o s que ven-
gan a mí." A s í lo d e m o s t r ó siempre, 
v as í t a m b i é n lo prueba el D I A R I O 
L A M A R I N A . Alzad pues vuestras 
manecitas, queridos n i ñ o s , y pedid hoy 
a Dios por el a lma de quien os quiso 
tanto, por el a lma buena dá Don Ni-
co lás Rivero. 
¡ L o s n i ñ o s ! ¿ Q u i é n no quiere a los 
n i ñ o s ! ¿Quién , por poco c o r a z ó n que 
tenga, no experimenta el mayor de 
los goces a l regalarles aquello que los 
hace felices? 
Grande, enorme es la riqueza que 
supone el comercio consagrado a los 
n iños . 
Desde los dulces, y pastas, y vinos 
generosos del bautizo, que a L a Cata-
lana compramos en el 4S de O'Reil ly, 
hasta el vestido Lingerie de mocia que 
para la n i ñ a - m u j e r e l í g e s e en L a F r a n -
cia (Obispo y Aguacate.) Y desde el 
rosario y el libro blancos de la pri-
mera C o m u n i ó n que Santiago brinda 
en el 91 de O'Reilly, hasta el ramo 
de flores que destinado a la Virgen, 
les manda a las n i ñ a s Langwith des-
de el 66 de Obispo,—hay en el comer-
cio un mundo de cosas relacionadas 
con la n iñez . 
D í a s . M a ñ a n a celebran su santo 
los Juanes de S a h a g ú n , algunos Naza-
rios y algunas Antoninas. P a r a 
"ellos," el mejor obsequio es un ejem-
plar de la Ciencia Recreativa, del His -
torial de Cuba o de Los nuevos derro-
teros del castellano (L ibrer ía Cervan-
tes, Galiano y Neptuno.) P a r a "ellas," 
un juego de c a f é plateado, un objeto 
artístico, un estuche para labor, u otra 
de las preciosidades de A. Ribis y 
Hermanos (Galiano 130.) 
E l Jueves, la gran fiesta de San An-
tonio de Padua que aparte de ser "el 
santo de todo el mundo'' lo os de un 
sinnúmero de Antonios, Antonias y 
Antonietas. 
E s pues m a ñ a n a cuando han de 
comprarse para ellos ios regalos. 
E l Champion Moya,—Obispo I O S — 
tiene para los Antonios bastones de 
primera, dicho sea sin segunda, y cor-
batas e l e g a n t í s i m a s de esas que qui-
tan el hipo. 
L a Mimí ,—33 de Neptuno—brinda 
para las Antonias unos sombreros 
modelo.. . de elegancia y de baratu-
ra, que son el despiporre, dicho sea 
con perdón de ustedes. 
Pero ya hablaremos de esto m a ñ a -
na, si Dios nos lo permite. 
Z A L ' S . 
1 
cpie exista n i n g ú n peligro inralnentp#i 
E l (iobernador a g r e g ó que l a s i t u a c i ó n 
en la frontera inferior ca t ranqui la : 
pero que no as í en el distrito de E l 
Paso, h a b i é n d o s e recibido noticias 
confirmando las ventajas adquiridas 
por Franc i sco Y i l i a y e l General F e -
lipe A upe les. 
E l (Gobernador opina que en el ca-
so de que Vi l la y Angeles tomen cual-
quier punto importante en Chih i iah in , 
ornrr in in nlcunos levantamientos en 
disrintos puntos de la frout<?ra. 
C E N S U R A S C O N T R A L A S IS'EGOCIA 
C l O > E S S E C R E T A S . 
Londres , junio 11. 
Se han censurado lautas veces aquí 
las negociaciones secretas en P a r í s t 
l a no p u b l i c a c i ó n del Tratado con 
Alemania, que la nolicia de la nctítad 
del Senado americano, dándo lo publi-
cidad al texto del Tratado, ha sido 
tema preferente de los p e r i ó d i c o s . I n 
prensa londlnesa la ha comentado fa-
orablemenfe, censurando en algunos 
casos la conducta del Presidente Wl l -
son. 
A O U L A R . 116 
n f o r m a c i ó i ) c a b l e g r á f i c a 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
le a los alemanes habrá menos modi-
i í c i c i o n e s de lo que se supone. Se ade-
lanta muy poco en la redacc ión de los 
ar t í cu los que faltan del Tratado con 
Austria, debido a l np-iro de terminar 
las negociaciones con Alemania. 
E l AtlBTEJíTO D E L E J E R C I T O R U 
SO. 
\rkantrel. junio 7. 
Con objeto de dejar libres de acc ión 
a la** fuerzas nlir.das en la Rusia sep-
tentrional, todas las cuales se espera 
que a b a n d o n a r á n el p a í s antes que 
empiece e l invierno, s r .pónese que 
muy pronto se inicien las operaciones 
en los frentes del rio Dv lna y ferro-
carri l de VoloRda. l a s tropas de la 
Rus ia septentrional han alcanzado un 
irrado tal de eficiencia, que e« de es-
perar que puedan llevar a cabo cual-
quier avance que st» estime necesario 
para dejar a los aliados en libertad 
•le acc ión . L a s nuevas fuerzas volun-
tarias b r i t á n i c a s q u e d a r á n de reser 
r a . 
A c t n a l n i e n í e hay de dos a tres ve-
ces m á s rusos que aliados. 
D E S C R I P C I O N M A C A R R A 
l 'ar ís , junio !0. 
El cap i tán Movvell F o r m a n , que se 
llalla en el cuartel general en el Rál-
^ini, de la e x p e d i c i ó n auxi l iar ainerl-
cana, s it-ado en L i b a n , lia escrito rll 
' iii'rtel ueneral de l 'ar í s una descrip-
ción gráf ica de las escenas presencia-
das en el territorio del Bál t ico de don-
de han sido expulsados los maxima-
Jlstas. Describiendo la s i tuac ión tal 
mo la encontraron los americanos 
en Riga, el cap i tán Forman dice: 
"Entre otras cosas p r e s e n c i é e l in-
flamiento de diez y ocho maxlmalis-
tas. tres a la vez, por un o c l o t ó n de 
"nldados alemanes. E o s maxinnl l s tas 
flue esperaban ser juzgados cararou 
nna fosa, y los d e m á s desgraciados ya 
seutpm.ijKiQg se presentaban tres a 
vez cuando se les Ilamab «1 supli-
cio. 
*Ti08 qnr Iban a ser fusilados se pa-
ralian a l borde de la fosa, yendados, 
J'on la rara frente al pe lo tón fompues-
10 de nueve robustos soldados alema-
JJ^S dos de los cuales apuntaban y 
" « p a r a b a n a la cabeza del reo y el 
tercer soldado apuntaba a l corazón , 
'""spuós de haber ca ído los ú l t i m o s 
>res reos dentro de la losa, his com-
paneros, qoe no hab ían sido inzurados, 
cubrían la fosa de t ierra y una vez 
pTish-'n^0 0Se tral)a,'í> rc&resa'l,im a ,r-
"Nuestro fotógrafo de c á m a r a clne-
matogrffica, mientras tanto, moTía e l 
manubrio del aparato.'» 
r i o m a y I n d i g e s t i o n e s 
J n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a \ / i n y Q o m e % - H a b a n a 
R E M NCIA D E A L T O S FtTNClO> 4l-
R I O S C H I N O S . 
Veklnfj, junio 10. 
E l Coblerno chino ha aceptado las 
renuncias de Tsao Y u I J n , Ministro 
de Comunicaciones, de L a Chang Eui 
Director del Negociado de pnpel mo-
neda, y de Chang Tong Hslng, Minis-
tro en Tokio. Dichos funcionarlos 
tán tildados de ser p o l í t i c o s pro japo-
neses y la a g i t a c i ó n de los estudian-1 
fes Iba dirigida principalmente contra ' 
ellos. E a a c e p t a c i ó n de dichas renun • 
d a s probablemente c a l m a r á los án i 
mos. 
L A S E S T A C A S CON A( C I O X E S F A L -
S A S . 
>evv York, junio 11.. 
John T . Doolliiír, abopado l lscal , pre-! 
s e n t ó hoy pruebas de (;ón;o varios co-
rredores de New Y o r k operan en ac-
ciones —"Imaginarias*'—petroleras »vb 
teniendo listas de mujeres de buena 
pos i c ión e c o n ó m i c a , pero sin experien-
cia- para negociar con ellas. Mr. D o o - ¡ 
ling m o s t r ó hoy una carta que h a b í a | 
L a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c o . 
Cuando el asma ahogue, cuando el 
acceso asfixie, t ó m e s e sin vacilar 
S A N A H O G O 
Unas cucharadas alivian prontamante, luego 
cura. Nunca es tarde para combatir y vencer 
— el asma con SANAHOGO. — 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Cestos. 
Ramos. Coronas. Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón. 
Atboles frutales y de som-
bra, etc.. etc. 
SemflNi de HoitaKzai y Floret 
Enviamos gratis catálogo de 
'1910-1919 
Armand y U n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
MAR1ANAO 
Locería y Cristalería 
« L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIR1UDES. Teléfono A-8660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última nove-
dad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues laj 
hay desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Varilla con 70 piezas $16.00. 
1 .. 80 H 18.00. 
„ 90 .. 21.00. 
118 .. 25.50. 
ü 120 „ 29.50. 
En Juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
L i b r o s p a r a t o d o e l m u n d o 
U L 1 I M A S N O V E D A D E S 
E L C A B A L L E R O AUDAZ—Lo 
qje sé pur mí. Séptima serie. 
Ir'terviws oon Marín Barrientos. 
E l maestro Arbos. José Kantia-
go. Conan-rio Jlldalgj. Alejan-
d.'o Lerroux. Tomás Luceuo. 
Kngenio Oors. Kaniftii Pérez de 
Ayala. 1-21 Presidente caído. Pe-
pe Mouoayo, etc., etc. 1 tomo 
en rústica $0S0 
I)e este .mtor tenemos todas las 
series anteriores. 
AUUÜLIO MITJANS.—Historia de 
la Literatura Cubana. Delinon-
to Heredia. Milanés. Saco. Gó-
mez de Avellaneda Zcnea, etc. 
1 tomo m rústica (1.20 
M A N U E L «ANGUILU.—Literatu-
ra universal. Páginas escogidas. 
Homero. Camocus. Taine. Sche-
rer. Toljtoi. Zola. Heredia. 
Menéndez Pelayo. Varona. 1 
tomo, rústica. J1.00 
ANTONIO D E HOYOS Y V I -
NENT.—El pasado. Novela. 1 
tomo, rústica $0.80 
JUAN GOMEZ R E N O V A L E S . — 
Mujeres conocidas. Novela. 1 
tomo, rústica $0.40 
A N G E L SALCEDO RUIZ.—La L i -
teratura española. Kcsumen de 
Historia crítica. Segunda edi-
ción refundida y muy aumenta-
da e ilustrada cou profusión de 
retratos y de reproducciones de 
documentos, monumentos, etc. 
Tomo I V 'le la obra: Is'ucstros 
días. 1 tomo, en 4o., lujosamen-
te encuadernado en holandesa > 
fina $3.50 i 
De esta interesante obra, la más 
completa de la Historia de la 
Literatura española, tenemos a 
la venta iodos los tomos ante-
riores, t'ad'i tomo $3.50 I 
FRANCISCO J . GARRIGA.—Es-
tudios •jl-jmeutales de Literatu-
ra. E l Antiguo Orlente y los 
Clásicos. 1 tomo, eu tela. . . $2.30 
V I D A D E L O P E D E VEGA.— 
Estudio biográfico y crítico de 
sus obras, por Hugo A. Rennert 
y Américo Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española $5.00 
M I G U E L U E C E R V A N T E S SAA-
VEDKA.—OI)ras comp»etas. Edi-
ción de la Keal Academia Espa-
íiola facslmlel de las ediciones 
primitivas. Obrá interesantísi-
ma y que ao debe de faltar en la 
Biblioteca de ningún Cervan-
tista. Seis tomos, eu 4o., pasta 
española $24.00 
ANTOLOGIA D E PROSA A M E -
NA DESUií ALFONSO E L SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Oria, con la biografía 
de cada uno de los autores cu-
yos trozos se estudian. 4 to-
mos, eu pasta $10.00 
DISCURSOS Y MENSAJES D E 
ESTADO D E L P R E S I D E N T E 
WILSON.—Recopilación por F . 
Eugenio Ackerman. Traducción 
de Juan F . UrquidL 1 tomo, en 
4o., de 322 -jáginas, tela. . . . . $3.20 
L A AMERICA D E L SUD.—Obser-
vaciones e impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
de Gulilenno Rivera. Edición 
ilustrada co.> mapas. 1 tomo, eu 
4o., encuadernado $3.00 
AUGUSTO DEMAITRE.—-La vida 
mental del adolescente y sus 
anomalías. Traducción d^ Do- ' 
mingo Uarncs. 1 tomo, en rús-
tica $1.00 
La misma obra encuadernada. . $l.üO 
E L GRABADO.—Compendio ele-
mental de bu historia, y trata-
do de los procedimientos que 
Informan esta manifestación del 
arte, ilustrado, con estampas cal-
cográficas. Grabados cou buril 
agua fuerte, agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, estampación, por Fran-
cisco Ésteve Botey. 1 tomo ele-
gautemeute tncuadernado. . . . $50 
ANTONIO PADULA.—Tipos de 
buques de guerra y sistemas de 
protección. Traducción del ita-
liano, por Mateo MiUe. 1 to-
mo, en 4o., tela $2 00 
GUIA D E L INDUSTRIAL.—Ma-
nual de Al-vánica aplicada para 
uso de ios ueritos mecánicos, di-
rectores le obras y de fábricas, 
maquinistas c industriales eu 
general, por M. Maymó y R . 
Pons. 1 tomo, encuadernado. . |2.50 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Vcloso. üa l lü io , Ü2 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
enconfrado en la o ik ina de uno de los 
corredores. 
L a carta firmada por una mujer cu 
Buenos Vires. lleTaba adjunta una lis-
ta ele las ^ s e ñ o r a s casadas más rUixs 
de la Argcnlhia," las cuales, so^-án la 
firmante do la car ia , p o d í a n íác i lmen-
te pastar doscientos pesos mensuales 
sin sentirlo, . i^rét íase en la carta o! 
e n v í o de lista, a base del í)iilrice por 
ciento de c o m i s i ó n que él lia Mía ofre-
cido, e x p l i c á n d o l e al corredor l a for-
ma en yue deli ía dirip-irse a dichos 
mujeres que « n o sab ían lo que era 
nna a c c i ó n . " 
R E S I S T E N C I A D E L O S KO R E A N O S 
C O N T B A LOS J A F O N S E S . 
San Francisco , junio 11. 
Ordenes de "resistir hasta la muer-
te" todo esfuerzo de cobro de impues-
tos por los japoneses y de hacer caso 
omiso de los tribunales japoneses, y 
de las ó r d e n e s de la po l i c ía , lian sido 
promuliradas en todo el territorio de 
Korea. por el Gobierno PrOTlsional 
Koreano, segrún noticias nqm recibi-
das en [a A s o c i a c i ó n Nacional Korea-
na. 
D K C L A R A t 1 0 \ D L L G 0 B E B N A D 0 & 
D E L E S T A D O m : T E J A S . 
Aiisfin. Tejas, junio 11. 
VA Gobernador » . P . llobby. dijo 
boy que la s i tuac ión a lo larpo de la 
frontera mejicana y la nesratlva de per-
mitir el cruce de las tropas mejicanas 
por Tejas , y la Ins inuac ión a l Depar-
al ineuo de la s i ierra de que se uiotíII-
ce la c a b a l l e r í a lejana, no sipnificau 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a d e O r o 
L o m á s nuevo, lo m á s a r t í s i i e o , lo m á s elegante, para hacer 
regalos a caballeros de todas las edades y de buen tono. Hay car-
teras en distintas pieles, colores muy bonitos y monogramas y 
combinaciones que son una maravi l la . Una cartera con monogra-
ma de oro, es el mejor regalo f^-ra un amigo. 
V E N E C I A 
O B I S P O . 96, 
Le hará (¡uedur bien cuando regale. 
T E L E F O N O A-320T. 
CONSIDERACIONES 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
de una escena entre la F á b r e g a s y 
Tovar, nos l e v a n t ó en peso. 
Nn supimos regatearnos un grupo 
ce reriodista.s que p r e s e n c i á b a m o s 
Junto" la repi '«entac ión , el impulso 
ngrat'ecido de nuestras almas emo-
cionadas por los excelentes art istas-
Y pasamos ¿1 escenario para ren-
dirles en el final maravilloso del se-
gunde acto, el testimonio vivo y s in-
cero de nuesV.a a d m i r a c i ó n calurosa 
V nuestra ferviente s i m p a t í a . 
Compensaron algo estas efusiones-
comp.'.rtidas per las llamadas m ú l t i -
ples P escena del selecto púb l i co , l a 
belada ausencia de esos grandes con-
tingentes que aqu í se congregan en 
otros e s p e c t á c u l o s 
Y pudieron anoche recrearse con l a 
'•na comedia de Benavento represen-
tuda cen una exquisita justea por la 
admirable c o m p a ñ í a de l a F á b r e g a s , 
en la que figura como un aroma ce-
leste de la gracia y un alarde tr lun-
t j ] de la belleza la dama joven—• 
muy joven—Virginia B a r r a g á n . 
* A- * 
"¡El mal que nos hacen!" 
— E s mucho m á s doloroso el qua 
nosotros hacemos, o el que vemos ha-
cer a los d e m á s sin que podamos evi-
tarlo . 
E u los soportales que l l a m a L a 
Habana, por antonomasia, l a Acerat 
recordaba casualmente, anoche, ante 
Massaguer y B e n í t e z , el noble doctoí" 
Pedro Recio d'. Morales, que este cu-
r a , una noche, en Fouquier, en Pa» 
rís , b land ió s ó l i su b a s t ó n contra 
f rancés a t l é t i d , inmenso, que inju-
riaba y t e r m i n ó por abofetear a un 
borracho infe'. z . Exageraba car iño-
s a n fr.te nuestros olvidados a r r a n -
ques fjuljotes?» s, el distinguido ca-
rnara'ií. que a m e l l a vez h a b í a llega-
Jo a la escen.j, a la s a z ó n , con Edé l 
Farros y Gui l l Tmo de Zaldo, compa-
triotas que a l l á nos honraban por en-
ti nces . 
¡ C o á n t a s veces al vengar el mal 
mjusio que vemos hacer, inconscien-
temente tal vez, satisfacemos las an-
sias contenidas de los propios agra-
vios, que nos haya infligido el gratt 
galetto! 
• • • 
No queremos terminar estas "Con-
Gide--cio;nes" sobre "el mal que no* 
'racen" sin levantar acta de un ras* 
j o benefactor que hemos visto hace# 
lltimamente a don A r t u r o Prime-
llec; de quien, dicho sea en verdad-
resultamos ser "aun", amigos desln-
tt re;-a dos. 
Ha tomado una e s p l é n d i d a casa de 
dos pisos en la calle de la Salud, pa-
r^ una "Créche" y u n taller de las 
Damas de la Caridad, que vimos 
'"uau^urar ant.'s de embarcar ahora 
para el Norte a su d i g n í s i m a P r e s i -
denta, la s e ñ o r a Mercedes L a s a do 
Montalvo; san ia esposa del Jefe i lus-
Ire del Partid-j Conservador, genera? 
Ivafael Montalvo—que es el m á s jo-
ven ce los caudillos de la Indepen 
dencia, y un cubano, en quien, h a de 
ver, siempre, 'a juventud, un e s t í -
mulo y un ejemplo, extraordinarios . 
C-19D3 alt. 5t.-P 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e 
BOMBON PURGANTb 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su estómago, lo tomará con gusto; por-
que es muy sabroso y hará que I§ vuelva el apetito. 
S E VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS 
D e p ó s i t o : " E L CRISOL", N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
Juez doctor Sánchez , Secretario 
Tosno, Oficial T e r g a . 
U N C A P I T A N D E P O L I C I A Y D O S 
V I G I L A N T E S A C U S A D O S 
E n la Jefatura de l a P o l i c í a Secre-
ta se p r e s e n t ó anoche Mag ín de Z a -
yas B a z á n , vecino de San Is idro 86. 
denunciando que el c a p i t á n de l a se-
gunda e s t a c i ó n , Bel lsario Grave de 
Peralta a c o m p a ñ a d o de dos vigi lan-
tes especiales a sus ó r d e n e s , se pre-
sentaron anoche en su domicilio y 
o r d e n ó a los segundos que, introdu-
I ciendo un brazo por uno de los pos-
l tigos de la puerta de la ral le , l a 
! abrieron y penetraron hasta la terce-
I ra h a b i t a c i ó n , donde se encontraba 
i durmiendo María L u i s a Mart ínez , a 
| la que d e s p u é s de despertarla, le to-
maron las generales, r e t i r á n d o s e . 
E s t i m a Zayas B a z á n que el c a p i t á n 
Grave de Peralta ha remetido un de-
lito. 
B U E N S E R V I C I O 
E l vigilante 294, N i c o l á s Marín y 
Zenea, e n c o n t r á n d o s e de servicio ano 
che en la esquina de San Isidro y D a 
mas, o b s e r v ó que un sujeto pasaba 
con un bulto y al h a c é r s e l e sospecho-
1 so lo detuvo y lo r e g i s t r ó , e n c o n t r á n -
dole un c o m p á s de buque. 
EU detenido que dijo nombrarse 
Carlos Alberto L u n a , timonel del va-
por carbonero "Lake Sterlin'' a traca-
do en los muelles de Tal lapiedra. di-
jo que al ver a un individuo que hn-
bía ido a comer a l buque y que al de-
sembarcar se llevaba el c o m p á s , se 
lo q u i t ó . 
L u n a fué instruido de cargos y re-
mitido al V i v a c . 
T E M E Q U E L O M A T E N 
Ante la po l ic ía de L u y a n ó , F r a n -
cisco G o n z á l e z y Santana, vecino del 
reparto "Los Angeles" a c u s ó anoche 
a su ex-amante Gertrudis Arencibia 
y Rizo, domiciliada en Mato 2, en el 
reparto San Fernando de haber pre-
tendido apropiarse de un m a c h e t í n o 
bayoneta de su propiedad, creyendo 
que lo hic iera con el propós i to de 
agredirle. 
L a acusada, a su vez dijo que su 
acusado l a había amenazado de muer 
te por negarse a continuar viviendo 
con é l . 
R O B O 
A Alejandro Pedregal y Tuero ve-
cino de Infanta y San Martín !e ro-
baron de su domicilio prendas que es-
tima en pesos 289. 
L A G U A R D I A D E H O Y 
Corresponde a l Juzgado C o r r e c c b » 
nal de la S e c c i ó n C u a r t a . 
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H A B A N E R A S 
L a C o m i d a d e l a C o l o n i a F r a n c e s a 
Y a es sabido. 
A l llegar e l segundo martes de mes 
se reúne nuestra colonia francesa en 
fraternal y patr iót ica comida. 
L a de anoche, al igual que las ti es 
anteriores, se ce l ebró en el̂  elegante 
restaurant de la calle de O í R e i l l y , el 
famoso P ar í s , sostenido por el señor 
Alfredo Petit en su tradicional dis-
t inc ión. 
E x t e n d í a s e la mesa desde el sa lón 
principal hasta el fondo de la gale-
ría adornada con rosas que imprimían 
Giordani , Chorong, L a m í c q . Lebrun, 
Pochelu y E l l e Nahum. 
E l Padre Germain. 
E l profesor L e ó n Bouyer. 
Manuel Despaigne, Marco Moré , 
Atanasio Rivero y Maurice Labarré-
re. 
L e Bienvertu, Brunschwig, Dermy, 
K a r m a n , Salub, Touzet, S i lva , C l a u -
de, Dulon, Bouigues, Beauquier, Cou-
riel. L e F é b u r e . Tihista, Tusseau, T a -
rride, Mizrahi C o h é n . . . 
Y Loustalot, el notable profesor Ju-
la variedad de sus matices en la blan- jes Loustalot> uno de los m á s entu-
cura inmaculada del mantel 
E n sitio de preferencia, el doctor 
Cosme de la T ó m e n t e , a quien se 
d e s i g n ó para que presidiese la co> 
mida. 
E l doctor Louis M o n t a n é . 
W. Marcel L e Mat, Presidente de 
la C á m a r a de Comercio Francesa , y 
M . Jacques Grujon , Cónsul General 
del Principado de M ó n a c o . 
E l Padre Martinos Delebtani. 
M . R e n e Dussaq. 
M . Sfeir. 
B r a n d i é r e , Coll in Olivier, Descamps, 
Latour , Petit, R á e l e , Souil lard. C h a -
vavay, Bernavon, Bridat, Durruthy, 
siastas leaders de estas reuniones men 
suales de la gran familia francesa de 
la Habana . 
A l brindis del ilustre senador Cos-
me de la T ó r n e n t e s iguió el de M . 
Jules Tusseau-
Ambos muy elocuentes. 
C a n t ó d e s p u é s el señor L e ó n Bou 
yer y luego, como e p í l o g o de la co-
mida, la gloriosa Marsellesa cantada 
a coro por todos los concurrentes. 
L a c ó m i d a p r ó x i m a es probable que 
vaya asociada a la c o n m e m o r a c i ó n de 
la inmortal fecha del 14 de Julio. 
¡ C u á n t o s a ñ o s sin celebrarla!* 
E n l a s a l a d e l N a c i o n a l 
Volvieron los m a r t e s . . . 
Los animados martes del Nacio-
nal . 
Anoche, con el incentivo de can-
tarse L a Princesa del D o ü a r por E m i -
l ia Iglesias y el bar í tono Ort íz de 
Z á r a t e , reuníase en la sala de nues-
tro primer coliseo un selecto concur-
so. 
H a b l a r é de la concurencia para 
hacer m e n c i ó n , en término principal, 
de las j ó v e n e s y bellas damas E l -
vira O b r e g ó n de la Cruz , Adriana P á -
rraga de Carril lo, Angelita Ruiz G u z -
m á n de Pita , Mercedes Lozano de 
Jardines , Josefina Doria de F e r n á n -
dez C a v a d a , S a r a h Fumagalli de Aíe -
gret y Mar ía Vianello de Gutiérrez. 
Waldina Escobar de Crespo, Pura 
de las Cuevas de Deetjen y A n g é -
lica B a n i é de K a r m a n . 
Y A m é r i c a Pellicer de Espinosa, 
Mar ía Mier de S a b í , Teresa Cancio 
Bello de G a y t á n , Mercedes Diaz de 
Júst iz , Rosa Llanes Viuda de Haro , 
E l v i r a P i q u é de Odoardo y Matilde 
Chaumont de Laviel le . 
Señor i ta s . 
U n grupo s impát i co . 
Nena Verdaguer, Raquel Vianel lo , 
Gloria de las Cuevas, E m m a Esco-
bar, Dulce Mar ía Fumagall i , L u c r e -
cia de Haro , Marina Odoardo, C o n -
suelo S a b í y Sar i ta P iñar . 
María Doria, Maricusa Lav ie l e , A l i -
! cia Deetjen, Tit í Escobar y Gloria 
| G a y t á n . 
L a linda S i lv ia O b r e g ó n . 
Y en un palco de platea, con las 
! graciosas señori tas Júst iz , mi gentil 
| primitiva Rosa E l v i r a Fontanills. 
S e cantará esta noche Sangre de 
j Artista por las principales partes de 
| la C o m p a ñ í a del Nacional. 
Y va E v a m a ñ a n a . 
U n a comida anoche-
L a o frec ía en la elefante sociedad 
un clubman s impát ico y e sp lénd ido , el 
conocido joven Bsbtto Echarte , co^ 
rrespondienclo a la que dio Gn nochea 
anteriores el s e ñ o r Enrique Heymann. 
Numerosos los comensales. 
Y un rasnú que habría de sorpren-
der, si lo insertase aquí , por su ori-
ginalidad. 
C o n f e c c i ó n del chcf de la sociedad. 
C ó m o siempre en las comidas del 
Club, cudquiera que sea la causa de 
E n e l U n i ó n C l u b 
che una cordialidad completa, 
No faltaron brindis. 
E l del anf i tr ión , breve y oportu-
no, provoco otro, dicho con su habi-
tual gracejo, del afortunado y muy 
s impát ico sportman A n t o ñ i c o de la 
H a b r á otra comida. 
Pero fuera del U n i ó n Club y ro-
deada, para su mayor amenidad, de 
singulares atractivos. 
No tardará. 
su o r g a n i z a c i ó n , re inó en la de ano- Quizás en la semana próx ima . 
{ P o b r e C o n c h i t a l 
U n gran dolor. 
• Y una gran tristeza. 
Murió anoche, vencida por la cruel 
enfermedad que su tierna naturaleza 
no hubiera podido resistir m á s , la ni-
ña que era el encanto y la gloria de 
un hogar. 
Hogar de amigos muy queridos de 
este c¡ron,ista, los esposos amant í s i -
mos Pedrito Váre la y B e b é Guil ló , 
que ven y a para siempre eclipsadas 
todas sus a legr ías . 
L a adversidad ha querido arreba-
tarles lo que más adoraban sobre la 
tierra, su hija Conchita, la angelical 
criatura en que pusieron todo su amor, 
toda su ternura-
E l pesar que embarga en estos mo-
mentos a los"pobres padres de la ni-
ña es inmenso. 
S in nombre y sin consuelo. 
Están desolados. 
A TOMAR S U HELADO 
toando s a l g a de la t ienda de h a c e r s u s c o m p r a s , a l Saldo p a r a fami l ias de 
" L A F L O R C U B A N A " A v e . de Ital ia y S. J o s é 
2 2 C L A S E S O S A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
V e a l a s " m a q u e t e s " e n C a r l o s I I I 
Inlcrv'sese ñor el monumento al Ocneral í&imo M á x i m o G ó m e z ; pero le 
conviene taml ión venir a ver nuestras 
—Oyeme, chica, 
te llamo para que 
me digas en dón-
de compraste las 
cintas que vi el 
otro día en tu ca-
sa. Necesito mu-




mo me haces e?a 
pregunta? Vete a 
El Encanto, que 
allí compré las 
mías y tengo la 
seguridad de que 
encontrarás abso-
lutamente lo que 
necesites. 
Sí, señora, créalo usted. Cuando necesite algo original, algo nue-
vo, algo selecto, no lo piense: en El Encanto lo encuentra todo. 
S 
Cintas, muchas cintas... | 
Cintas de Liberty y moaré en todos los anchos y colores. 
Gntas de terciopelo. Nuestra colección de cintas Gros Grain. 
Cintas especiales para sombreros (nueva colección). Cintas 
fantasía, bordadas, cuyos estampados dan la sensación de 
pinturas a mano. Cintas brochadas. Cintas tricolor. Cintas 
formando banderas de una cuarta de largo pertenecientes a 
las naciones aliadas, para glorificación de la paz. Elásticos es-
peciales de seda y algodón para fajas de abdómen. Y — cin-
tas, cintas, cintas. . . El más grande,, más extenso y más va-
riado surtido de cintas que puede pedirse. Todos los colo-
res, todos los anchos, todas las calidades.. . 
C5133 I t . l l 1(1.-12 
" E l eap léndido aislamiento diplo-
m á t i c o i n g l é s " de que se vanagio* 
riaba L o r d Sabisbury, comproraet.O 
a Ing laterra hasta que Eduardo 7o., 
c o m e n z ó a fundir voluntades; por eso 
en F r a n c i a la frase de "cultivar su 
propio jard ín" hace m á s de dos siglos 
que era popular y aceptada; equiva' 
le a l a inglesa. 
E n cuanto a l a R e p ú b l i c a del Rtn 
no quiere F r a n c i a volver a desenten 
derse de los rumbos p o l í t i c o s de sus 
fronteras y el general M a n g í n que es 
el jefe de la zona francesa del R i n , 
e s t á en ello; dadas sus grandes do-
tes, no solo militares, sino adminis-
trativas, no puede olvidar el princi -
pio romano de la guerra "divide y 
v e n c e r á s " y apoya encubierta o 
abiertamente a l a R e p ú b l i c a del R i n ; 
y coincide en el resultadb con lo 
propuesto por Foch , al querer que se 
cree una zona neutral , no prusiana 
entre Alemania y F r a n c i a . No t i e n » 
nada de e x t r a ñ o ni de Impropio que 
F r a n c i a no se haya oouesto y hasta 
que haya mirado con s i m p a t í a la 
c r e a c i ó n de la R e p ú b l i c a del R i n 
L o s Estados Unidos al ver que el 
d ía 2 se hab ía ordenado la huelga 
en la zona de Coblenz que ellos ooii-
pan, como protesta a la p r o c l a m a c i ó n 
do la R e p ú b l i c a del R i n , declararon 
por boca de su General Gill iett que 
los que no volviesen al trabajo se-
r ían deportados a otras poblaciones 
cojno Trever i s , ocupadas t a m b i é n pCí1 
fuerzas norteamericanas, y suspen-
dieron esas autoridades la "Gacsta 
del Pueblo-" de Coblenz porque p u b ' -
c ó que los franceses h a b í a n ayudado 
a l movimiento de s e c e s i ó n del R i n 
Y por ú l t i m o , t a m b i é n declarar >:< 
esas autoridades mil itares de los Es» 
tados Unidos que no h a b í a alta trn: 
c ión por parte de .los habitantes de 
la zona de Cpblenz respecto del go-
bierno a l e m á n , a l proclamar su prop'a 
R e p ú b l i c a . 
L o s yanquis con su e s p í r i t u práct i -
co, en el B o l e t í n que publica diaria-
mente su tercer cuerpo de E j é r c i t o 
de Coblenz dicen: E l intento de pro-
c lamar y la p r o c l a m a c i ó n de la Re-
p ú b l i c a del R i n , m á s p a r e c e r í a un 
acto de ópera c ó m i c a , y por ninguna 
parte se ve el entusiasmo de un re-
conocimiento popular, si no fuera 
porque ha habido a p e l a c i ó n a la Cou 
ferencia de la P a z ; pero es indudable 
que s i la R e p ú b l i c a del R i n ha de 
tr iunfar s e r á preciso que aboguen por 
ella y la defiendan otros hombro» 
m á s populares que los que hoy e s t i i . 
a su frente. 
B e r l í n ha dado ó r d e n e s de traslado 
a l Presidente del distrito de Trevo-
ris y a l Presidente de la Provinc'a 
del R^n; pero las autoridades de los 
Estados Unidos han dicho a esos pre-
sidentes que ni s iquiera hagan caso 
de tales decisiones del Gobierno Cen-
tral de Alemania. 
Y a la bandera de la nueva Repúbl i -
ca del R i n , blanca y verde flota en 
el Palacio del Nuevo Gobierno ca 
Wiestaden. 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a sido pedida, para el laborioso 
e Inteligente joven s e ñ o r Antonio 
M a s c a r ó , alto empleado de la "Com^ 
p a ñ í a de Gaseosas y Aguas Minera' es 
de la Habana y Administrador de la 
popular revista regional "Vida C a 
talana", la mano de la s i m p á t i c a y 
agraciada s e ñ o r i t a C a r m i t a Vidal . 
V I D A O B R E R A 
Individualismo y colectivismo 
L a sltuaíión no mejora. L a debatida 
cuestión de ios cajoneros considerada al 
principio do fecil solución fué el eje prin-
cipal del novimlento huelguista, que está 
alcanzando dos meses de existencia. 
Muchos no aciertan a descifrar la ter-
quedad, asi la califican, de esos obreros 
cajoneros, «me no han querido darse a 
partido, a pvsaí de todos los intentos rea-
lizados por diversas personalidades. 
Los dos polos 
Están en lucha dos tendencias. De una 
parte, la mayor producción, representada 
por el desfal ), que defiende, cuantos son 
parldarios de producir barato, utilizando 
todas las energías físicas del hombre, 
retribuyénddas más o menos equitativa-
mente, según el rendimiento de cada In-
dividuo. Bajo este sistema, Se han reali-
zado progresos Industriales asombírosos 
en el munrio y el hombre ha rendido ta-
rcas enormes, como lo comprueban las es-
tadísticas de aquellos países en que todo 
O&tá sujeto i ose factor. 
E l colectivismo, es el polo óiiuesto. A 
medida que se desarrolla va en todas 
(partes presentando una lucha formidable 
a la producción Ilimitada y prevalido del 
adagio aquel que dice: "cuerpo descansa-
do dinero vale", aprovecha todas las 
oportunidades para oponerse al destajo. 
De ahí la tendencia de limitar el trabajo 
con un miixlmum y un mínimum, en can-
tidad de crabajo y en la ascendencia del 
Joral, buscando una remuneración elevada 
suficiente a cubrir las necesidades del 
obrero asalariado. 
E s un duelo a muerte, que viene sose-
niendo el colectivismo contra el indivi-
dualismo. Los cajoneros Jamfts disfrutaron 
una posición i'unplia .con el individualismo 
y ahora se entregaron apenas organiza-
dos en brazos del colectivismo. 
Un grupo mantiene una tendencia y el 
otro núcleo social defiende la otra. Nin-
guno quiso eder terreo y el conflicto se 
alimenta en eses dos polos que no quieren 
establecer ninguna conjunción. 
Ese es el "puto moral" de que tanto se 
ha hablado. E l Bolotín del Torcedor de 
fecha 18 de mayo rompe lanzas en pro <1<4 
colectivismo adoptado por la mayoría de 
Jos obreros ¡-ajoneros y dice: 
"Ellos coa eentimiento muy elevado no 
han pensado en las ventajas de una Ju-
ventud quo pronto pasa, sino que, abando-
nando las individualidades ambiciones re-
chazan el dostajo que corroe el organismo 
por la misma avaricia que desplenta y 
piensan en los viejos, eaos rendidos por 
el trabajo, que ninguna cupllpa tienen 
que la actuil Sociedad los tenga aban-
donados. 
"Por eso luleren practicar el colecti-
vismo en la forma ea que les sea dable, 
en el actuU sistema sociaj y económico 
vigente en el país. 
Se han dispuesto ellos a que se les 
asigne un jornal, comprometiéndose a ha-
cer una oaatldad determinada de cajo-
i.es, la que se acuerde, on la seguridad 
de que si en una cajonería como L a Na-
cional por ejemplo, hay 73 cajoneros, 
asignándoles (en hipótesis) 100 cajones 
j o r cada cajonero, entre todos entregan 
por la tarde 7.500 cajones, pues en este 
caso los viejos que no puedan hacer más 
de 60, se ^nenentran el alivio que le pres-
tan los jórení.s que haciendo alguno, más 
de cien, suolen la cortedad del viaje, ayu-
dando colectivamente a completar la can-
tidad que corresponda al número de ca-
joneros. 
E s decir, que los jóvenes y por ende 
más largos, ¿on un desprendimiento ejem-
plar hacen dajaclón de lo que por destajo 
podía pertenecerles, en beneficio de los 
que por su vejez no podían rendir la can-
tidad convenida". 
Este fué t i círculo en el cual giró el 
conflicto hindgulsta semana* y semanas, 
y perduran sus efectos, pues los intere-
ses derivados son además de respetables 
lógicas al tratar de defender su campo 
de acción. 
Lo Inm^nfable en este caso son los 
rerjuicloa «pie sufren los Inocentes y los 
daños materales que causan a cuantos 
tienen relativa conexión con filos. 
De ello ir liaremos con el detenimiento 
que merece. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
Siempre L i s t o 
Son muchos los que no siempre pueden 
disponerse a todo, porque les duelen los 
huesos, tienen un müiculo adolorido y les 
falta Iniciativas, debido a que se pasan 
el tiempo sufriendo. Esos son reumáticos, 
que dejarían (Te serlo si procedieran cuer-
damente poniéndose en tratamiento por el 
Antlrreumátlco del doctor Russell Hurst 
de Flladelfla, que cura el reuma. Se 
vende en ias boticas. 
A. 
E L E G A N T E A B A N I C O 
V A J I L L A S V A J I L L A S 
Inglesas finamente decoradas de cristal , con grabados Iiermosfcl-
Con 104 piezas a $29 90 mu.* 
Con 84 piezas a 24.S» Con 24 piezas a $11.00 
Con 54 piezas a 14.90 Coit 37 piceas a a i . i t f 
Aumentamos o disminuimos las piezas» s e g ú n l a voluntad del com-
prador 
L E C O N V I E N E H A C E U H O Y UNA V I S I T A A 
«LA S E G U N D A T I N A J A " . 
Ro ius 19. S U A B E Z Y M E N D E Z . T e l . A.4483. 
c 4248 alt 5t-14 4d-16 
Los Estados Unidos..: 
(Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
Obcrkapel , cerca de Bonn y durante 
esta ú l t i m a guerra era oficial a l o m á i s 
A l d ía siguiente, 2 de junio, comen-
z ó ^a protesta contra la flamante Re-
p ú b l i c a por una huelga de 24 horas 
en Majenda , Wiesbaden, Maguncia y 
el Palatinado. 
Y desde el día 3 de Junio el Go-
bierno de B e r l í n d ic tó orden de pri 
s i óu contra el doctor Borten y e n v í o 
una protesta a P a r í s y otra a Spa 
(donde reside la C o m i s i ó n del armis-
ticio) sobre la conducta de las autoi l -
dades francesas favorables a la nua-
va R e p ú b l i c a . 
L a nota dirigida a l Mariscal F o c h 
a Spa dice: 
L a a c c i ó n por parte del Coronel 
.finot y de las autoridades f rancesa» 
J .en viva c o n t r a d i c c i ó n con las 
condiciones del arnli8tlclo.', 
S,U parte el doctor Dorten al 
recibir la repulsa do Sheidainann el 
día 2 t e l e g r a f i ó a la Conforoncla de 
ia Paz a P a r í s , dos veces; en su te-
legrama dec ía que "Los Delegados de 
la R e p ú b l i c a del R i n h a b í a n hebho 
la debida p r o c l a m a c i ó n del nuero E s -
ponsabilidad del pago de los d a ñ o s 
tado. No intentamos huir de la rea-
cauaados en B é l g i c a y en F r a n c i a ; po-
ro imploramos la p r o t e c c i ó n de F r a n 
c ía contra nuestros adversarios y ro-
gamos que se nos conceda ir a P a r í s 
para negociar." 
E n el segundo telegrama d e c í a : To-
do e s t á tranquilo en Magencla; l a 
m a y o r í a de la p o b l a c i ó n piensa y e ^ á 
con nosotros. 
E l Coronel Plncot rec ib ió el propio 
día 2 una c o m i s i ó n de oponentes a l a 
nueva R e p ú b l i c a del R i n , representan-
do a toda la p o b l a c i ó n de Magencta, 
menos a los c a t ó l i c o s que e s t á n por-
la R e p ú b l i c a . 
Pidieron los comisionados que so 
Informase el Coronel de que loa quo 
han proclamado la R e p ú b l i c a e s t á n 
en r r a n m i n o r í a ; y el Coronel les con-
t e s t ó que para haoer eso, era y a tar-
de toda vot que la R e p ú b l i c a del R«a 
estaba proclamada. 
No contento el doctor Dorten con 
loa dos telegramas enviamos a P a r í s 
t ambién t e l e g r a f i ó a laa autorldados 
militares da loa Estados Unidos, en 
Coblenz; pero estas autoridades n v 
da contestaron de acuerdo con laa 
inglesas do Aqulsgran y Colonia, y 
Biinplemonte procuran atender a sai. 
deberes y mantener el orden. 
C A N T O D E A M O R 
Muy bonito, de seda, pintado a irano. Diez tipos distintos en dibujos 
v colores. Su 'varil laje es muy nno > sus patrones de n á c a r . 
Canto de A m o r es la moda m á s rocíente . C ierra s in ruido, f á c i l m e n -
te Vonta exc l - jü iva: 
" L A M O D E R N I S T A ' * 
Grandes novedades en sortijas, brazaletes, pendantifa etc. e t d con 
piedras imitadas, peinetas, adornos de cabeza, f a n t a s í a s y objetos para 
i cgalos J 
S A N R A F A E L 34 T E L E F O N O A-1286 
I c 5148 alt 3 t - l l 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
E L SUCESO D E L A C A R n E T E R A 
Ante el señor Juez de InstrurclCn de la 
Cuarta Sección declaró Severa Kamos, la-
vandera, de la rara blanca, que presta sus 
servicios a los soldados de Columbla, y a 
la que se ]e ocupó una camisa del pro-
cesado Ciríaco Díaz Romero, en causa que 
se sigue con motivo del aseBlnato frus-
trado del chauffeur Domingo Alonso, a 
quien le asestaron diecinueve pufialadas, 
robándol'e veintiún pesos y un reloj mien-
tras conducía la madrugada del ala dos 
del actual a dos Individuos que se diri-
gían en su automóvil del pueblo de Cua-
tro Caminos a esta capital. 
Severa dice que Ciríaco sólo le dló una 
camisa el día primero del actual, híu que 
se fijara si tenía o no manchas de san-
gre, agregando que la ropa que ella re-
cibe de los distintas soldados las anota 
su esposo Víctor Díaz en una libreta. La 
libreta mencionada por Severa fué ocupa-
da por el Juzgado, y Víctor Díaz, exa-
minado. Dijo que efectivamente el día pri-
mero recibió su esposa la ropa de Clrla-
ca, pero no fué solamente esa piea si 
no siete mAs, según consta en el asiento 
de la libreta. 
E l suceso tuvo Vugar el día dos del ae-
tual, por la madrugada, por lo que se 
cree que dicha ropa no sea la que lle-
vaba el acusado ese día, de ser ciertas 
las manifestaciones de los esposos lavan-
deros. 
También declaró ante el Juzgado Rosa 
Pérez (a) " L a Mora", que frecuenta el 
café de "Perfecto", situado en el Poclto 
de Marlanao. Manifestó quo conocía a Cen-
tella por haberlo visto hallando en eso 
café en distintas ocasiones y que la no-
che del día dos del actual, al llegar allí 
Centella, otros soldados lo llamaron por 
su apodo, Invitándolo a tomar. 
Inocente Núfiez, jefe de la policía de 
San José de las Lajas, y el vigilante Car-
taya sostuvieron un coreo afirmando el 
primero que al día siguiente del suceso, 
cuando aún no se tenían detalles del mis-
mo, ni se mencionaban nombres, el vigi-
lante lo dijo que uno de ellos era el sol-
dado Centellas, a quien vló en San José 
de las Lajas, en un automóvil, con otro 
soldado también de color la noche del he-
cho. E l vigilante negó pue él hubiera 
hecho declaraciones tan concretas. El" vi-
gilante aclaró que sólo sospechaba de 
C'untt'Uas. 
Rogelio Hernández, José SAnchez, Agus-
tín llamos y Silvestre Martínez, todos 
soldados, dicen qu« vieron en el cine de 
Columbla a Ciríaco Díaz la noche del dia 
dos permaneciendo en dicho lugar hasta 
las doce. 
El ' sargento Casanova dijo que estando 
dándole agua a un caballo vió a Ciriaco, 
agregando que los soldados pueden entrar 
y salir del campamento sin que se note 
su falta. 
E l cabo del Cuartel, sargento Eloy Díaz, 
dice que pasó lista, y el soldado Ciríaco 
estaba ausente ef día del hecho. 
Domingo Alonso Homero, la victima de 
este suceso, ha ampliado su declaración, 
aportando nuevos datos que se mantienen 
en el secreto por la importancia que tie-
nen para la Investigación del Juzgado para 
determinar a los verdaderos autores. 
l í l B T O 
Armando Alfonso Bello, vecino de la ca-
lle de Cristina número 9, denunció ante la 
policía que su dependiente Francisco Al -
calá, cuyas demás generales se Ignoran, 
ha desaparecido, sustrayéndole cincuenta 
y cinco pesos en efectivo y veinte y cinco 
en títulos de la renta. 
CAIDA 
Al caerse en el patio de su domicilio 
se produjo la fractura de la clavícul'a 
izquierda, la menor Celia Valdés Valdés, 
de tres años de edad y vecina de la calle 
de Clavel número 14, siendo asistida en 
el Segundo Centro de Socorro. 
KOBO 
Estanislao Jiménez Hernández, vecino de 
Santo Tomás 11, denunció ayer ante la 
poícia, qde hasta hace poco vivió en la 
calle 5a., númeo 4 en el Vedado, en donde 
dejó varios accesorios de artomóvll, los 
cuales desaparecieron, por lo que se con-
sidera perjudicado en 120 pesos. 
DB8AFABICXON 
Gregorla B. ürau, vecina de Zulueta 32, 
se presentó ante la policía denunciando 
que desde hace tres días falta de su do-
micilio su hijo lllcardo Bubot, de 17 años 
de edad. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l Drector de la Casa de Salud de la 
A*oclacón Canaria, participó ayer al se-
fior Juez de instrucción de la Sección 
Segunda el fallecimiento de Andrés San-
tiago Sosa, vecino del Central Esperanza, 
en el Manguito, Matanzas, a consecuencia 
de diferentes trauratismos que se produjo 
trabajando en aquel central. r o n robo 
L a Policía judicial presentó ayer ante 
el señor juez de la Cuarta Sección a Ra-
món Alvarez Hernández e Ignaco Rascú, 
acusados del robo de un magneto y otras 
herramlentos de la casa Palatno 31. Los 
acusados confesaron el hecho, siendo re-
mitldoa a l vivac. 
SIN LUGAR 
E l licenciado Herminio del Barrio y Pé-
rez Delgado, Juez de primera Instancia del 
Coate, en los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía establecido por Hugh 
ürosvenor, como cesonario de Arthur F . 
Tero Compañía Lmitada, contra ei señor 
Lula Me^qulda y Gomllla en cobro de la 
cantidad de dos mil quinientos noventa 
y cinco pesos cuarenta y tres centavos, 
ha dictado sentencia en el día de hoy 
declarando sin lugar la demanda estable-
cida por Hugh Grosvenor contra Luis Mez-
quda y Gomllla, a quien absuelve de la 
misma, con las costas a cargo del' actor, 
habiendo sido representado en este juicio 
al señor Mezquida por el doctor Laurea-
no Fuentes. 
POR F A L S I F I C A C I O N 
Luis de la Rosa y Arocha, vecino de la 
calle de San Gabriel número 2 y de pro-
fesión tipógrafo, fué detenido ayer por 
la policía por suponérsele uno de los au-
tores de la falsificación de biH'etefi de 
Banco, causa que instruye el Juez de la 
Sección Segunda. Según la policía Luis 
de la Rosa fué el comislrmado por los 
procesados Muller, Arjona y Riancho para 
Imprimir los billetes en una máquina que 
hubieron de comprar en la Imprenta " E i 
Arte", de ISmilo Gal, máquina que llevaron 
prmero a la calle de Virtudes 15, doml-
cilio de Muller Smlth y después la tras-
ladaron al barrio del Cerro, domicilio del 
uciiHado Luis de la Rosa, quien ha negado 
su participación en los hechos que ae 
Investgan. Después de ustruido de cargos, 
fué remitido al vivac. 
I P Í c n a F u e r z a 
Conserva .as energías, él vigor físico y 
la fuerza a despecho de los años, de los 
derroches y de los esfuerzos, no es posi-
ble al organismo humano. Por eso hay 
<iue ayudarlo, hay que darle elementos re-
novadores, vivificantes Que mantengan el 
equilibrio Je onorgías y de fuerza. Nada 
mejor que las Pildoras Vitalinas, que se 
venden en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las boticas. 
A. 
S E R G I O L . M O R E , Abogado 
Dhorc ios . Causas c r i m í n a l e » . 
¥ toda otra clase de asuntos 
judiciales y administrativos. 
Empedrado n ú m e r o 3, altos. 
T e l é f o n o A-7984.—Habana. 
12462 alt. 17d.-8mt 
A B A N I C O S 
Muchas preciosidades en abariicos 
valencianos, japoneses y del país, 
para señoras, señoritas y niños 
ofrecemos esta temporada. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
" E l Nuevo A l m e n d a r e s " 
Fábrica de Mosaicos Modernistas» 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobres j o y a s y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
F E P T U N O Y A M I S T A » 
T E L E F O N O A . 4 3 7 Í 
E L 1 3 E S S A N A N T O N I O 
V D . T E N D R A A L G U N A M I G O A Q U I E N O B S E Q U I A R 
" L A M A S C O T A " 
O F R E C E U N E S P L E N D I D O S U R T I D O D E B E L L I -
S I M O S O B J E t O S D E A R T E , J U E G O S D E T O C A -
D O R D E P L A T A , E S P E J O S , M O T E R A S , F L O R E -
R O S , B A N D E J A S , P E R F U M A D O R E S , J O Y E R O S , 
E I N F I N I D A D D E O B J E T O S P R O P I O S P A R A 
: : : : H A C E R U N P R E S E N T E D E L I C A D O : : : : 
L A M A S C O T A " 
A L V A R O 
N E P T U N O , 4 0 . 
F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 0 3 8 3 . 
•Matas Advertls ing Agency. 1 2885. •^153 2 t - l l 
KHil l l l i l l i 
D B L A F R A N C I A salieron los heroicos "pol-
lus" que acabaron con la autocracia de Sable. De 
la otra, F R A N C I A salen m a g n í f i c o s V E S T I D O S , esplen-
dorosos A B A N I C O S V A L E N C I A N O S y S O M B R I L L A S 
preciosas para que acaben con el mal gusto, l a auto-
crac ia de lo C U R E I . 
Venga a L A F R A N C I A pronto. 
T E J I D O / Z E D C R I A y PERriHRIAl 
, f f 
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H A B A N E R A S r 
R i a l t o 
Triunfa Rialto. 
Va de éxit0 en éxit0. 
Anoche, como siempre en sus fa-
voritos martes, afluyó hacia el bello 
^ 6 un gran público. 
Predominaba en aquella sala, entn» 
i numeroso concurso que era gala y 
realeo de la velada, la belleza de ríela Terry de Barker. 
Belleza inspiradora. 
Ideal 5 
De las señoritas reunidas en Rialto 
.Itaré especialmente a Ernestina 
Blanco, María Amelia Reyes Gavilán. 
Nena Alemany, Esperanza Humare, 
Josefina Cofflgni, Blanquita Río», 
María Amelia Campa, Beb?» Avenüa-
ño, Lía Blanco, Gloria de los Reyes 
Gavilán, Terina Humara, Angelina 
Alemany e Icela Ovares. 
La hermosa cinta B a l d e n el Tosco, 
que tanto gustó anoche en bu estre-
no, se repite hoy. 
Y se prepara L a Estrella del í ior te 
para la función del viernea. 
Es preciosa. 
D e l C a s i n o 
Se llenó el primer ntjmero. 
El primera de los festejos con qiie 
conmemora" sus bodas de oro el C v 
sino Español. 
En ¡os momentos en que trazo W* 
ta* líneas desfila un público nume-
roso y elegante de la fiesta celebra-
da en la sociedad del Prado. 
Fiesta religiosa. 
Que fué bri l lantísima. 
Las damas, con sus airosas manti-
llas, imprimían en el conjunto una 
nota típica. 
Siguen otros festejos en el día. 
y luego, por la noche, la gran vc-
Suwnbase al D?ARÍO DE LA MA-
RIÑA ? aíi3iicié«« en el DIARIO DE 
LA MARINA 
lada cuyo programa di a conocer en 
la anterior edición. 
Asistiré. 
Enrique F O M A M L L S . 
A R T E FRANCES 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposicidn la 
fc'nin rem.ísr» llegada en objttos de Cris-
tai Gallé, Ulohard, objetos de bronco y 
marfil, lámpa.-as de porcelana. Jarrones 
de Sevrei, etc. 
¡ Preciosidadea todas! 
L e invitamos pase a conocerlas. 
"LaCasaQuín tana , , 
(íaliano: 7í-"í0 Tel. A-126Í. 
¿ B U S C A COCINERA? 
Coloque uiid que conozca el cafe de uLa Flor de Tibes", 
Reina 37, Teléfono A-3820. ¡Este café i s el mejor que se 
toma! 
V G A L I A N O 1 2 0 
T E L E F . A . 4 0 7 6 
P O N C H E R O M A N O a 8 0 c e n t a v o s l i b r a ; n o s e c o -
n o c e n a d a m e j o r . V i n o d u l c e S á n c h e z R e m a t e a 
$ | . 4 0 b o t e l l a y n u e s t r o C A F E q u e e s e l r e y d e t o d o s 
F E R R A R A P I D E . . . 
(Viene de la P B I M E R A PLANA ) 
nml, porque éi en New York y con él I 
lloa Ncrto-americanos están peor. 
Pero ol señor Ferrara sufre lamen- j 
table equivocación cuando dice que el 
Presidente del Tribunal Supremo el 
respetable señor Pichardo fué sepa-
rado de su elevado cargo por el Pre-
sidente Menooul porque ese digno 
.Vagisirado apoyaba al Partido Libe-
al. Vamos a suponer que el General 
Crowder que ese mi^mo día había re-
'• bidü en la Universidad re Columbia 
el título de Dr. en Derecho honorlsi 
sausa, hubiera sido llamado urgente- I 
líente a Washington porque esas ma- | 
nifesttciones del Sr. Presidente del 
^upremo llenasen de indignación al 
'T. Polk que ahora reemplaza al Se-
retavio de Es-ado Robert Lansing / 
jí preguntase al General: ¿Qué oyó 
uatcrl decir en Cuba de eso lanamien-
0 hecho por et Presidente Menocal 
rtl Presidente del Supremo Sr. Pichar-
do porque al tratarse de la legali-
lud de las elecciones de 1917 se puso 
del lado del Partido Liberal? 
Y el digno General Crowder con j 
Rutaría al Sr. Polk o quizás al Se- ¡ 
retarlo Baker; "Oí contar en Cuba t 
los enemigos del Presidente Meno- j 
tal y nio enteré de lo que entonces 
•uceclid. E l señor Pichardo por ha-1 
tiv\ Ilf-gado a la edad de la jubilación 
forzosa la pidió y le fué concedida, 
orno so le otorgó también, aunque no 
r r i mandato imperativo de la Ley, al 
tt. Cárdenas, Fiscal del Tribunal Su-
promo. que la pidió. No hay violen-
t a alguna, diría el General Crow-
*>r". 
Y por eso nosotros, amigos del 
•>r. Ferrara, sertimos que no hubiese 
^taao en Cuba cuando so realizaron 
pscíB cambios de dignísimos Magistra-
dos, pues de haber estado aquí hu-
1 íese Hegado a la verdad de los he-
clios que él siempre persigue en aus 
f r i t o s . 
Hta cambio nosotros elogiamos a 
Farrera Hace idado, cuando leímos 
_ >«r un art ículo de "The Tribune" 
^"1 7 del corriente, en que se refiere 
1 las opiniones del distinguido ami-
J;u Que se mai.tuviese el precio fijo 
el azúcar, por lo menos durante un 
ao Eu eso le aplauriamos todos por-
lue, además, todos lo están pidiendo 
bn Cuba. 
S U C E S O S 
Juez, Dr. Unno.- Secretarlo, Maestrl.-
Oficial, 3IaegtrI 
nurto.^—Al vivac fug remitido ano-
. e por Juez de Guardia, acusado 
V "n. r1el,:t0 (1? hurto. Antonio Sánchez 
vaides, vecino de Oficios, 84. Acusólo 
su compañero de cuarto, Antonio Be-
10 Rodríeuez, de haberle hurtado 
Kendas por valor de 15 pesos, que 
euardaba en un baúl. 
D E S I G L D 
rWSOCOrros fué asistido anoch? por e 
"oior Cabrera, el menor Jul ián Allón 
: Duenas, vecino de Lealtad 124, de 
^na grave contusión en el viente, al 
aerse de un carrito con el que jugaba 
«-on otros menores. 
lesIonado^-En el segundo centro 
Tiros.—El vigilante 672, Evelio Ro-
c ^ arr^stó anoche en la esquina 
e santo Tomás y Nueva del Pilar, 
tn qu 0 Jn3tiz y Bazán' domiciliado 
ím, í103, 57, Por(íue al sentir dos de-
tonaciones flo arnia de fueg0j que 
J an de dicha esquina, vió que el 
Justiz huía en precipitada carrera, te-
menuo necesidad de hactr uso de su 
revolver para que se detuviera. 
ô !?0k e,!, acusad0 que en ocasión do 
2 ; ' hablilrcio con un amigo suyo, un 
I ^ c o n o m d o le hizo dos disparos! 
7nrlen0rt a r r 0 l , " ^ - L a niña Coralln 
Zarragoitia de 4 años do edad y veci-
na de Justicia y Luyanó, en ocasión 
ce estar jugando frente a su domlcl-
ÍnP*JUio arro,,ada guagua nú-
mero 19 que guiaba Cami o Hermida v 
vlo^62; ocasionAndole ieslonea grk-
Tre 33 que ^ asistida por el doc-
wr vega I^mar en el centro de soco-
ros de Jesús del Monte. 
T>e ima maleta.—Javier Brlngas r 
^a ru . i , veciro do Industria 112. de-
nunció que- al regresar a su donr>iHo 
«oto que de una maleta le habían 
sustraído ropas yue estima en 60 pe 
sos. 
Sospecha el denunciante que el au-
tor del hecho se quedara oculto en 
algún mueblo de la casa. 
La guardia de hoy 
Corresponde al Juzgado Correccio-
nal de la Sección Tercera. 
0E SANTIAGO DE CUBA 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santago de Cuba, Junio 10. 
Ha sido detenido Gregorio DAvila y Dá-
vila, natural de Puerto Rico, de 42 años 
de edad, de la raza blanca, por baber abu^ 
sado de una niña de oclio años llamada 
Anlta Elia. i 
—Esta mnñana el carro eléctrico nú-
mero C, lesionó gravemente al carretillero 
Juan Serrano, natural de Santo Domin-
go. 
E l hecbo ocurriíin en Cristna Alta y 
Ayuntamiento. 
—En la sesión celebrada anoche por 
oate Ayuntamiento se acordó recomendar 
ol señor Alcalde Municipal que suspenda 
do ompleo y sueldo al' señor ingeniero de 
la ciudad por creérsele responsable del 
accidente tranviario ocurrido el pasado 
domingo, que destruyó el café "Nuvlola." 
—Continúa en aumento el entusiasmo 
para la corta temporada de ópera que co-
inen:'.nrá el día 18 del corriente con "Ri-
goletto." 
CASAQUIN, Corresponsal. 
EL CENTRAr "CONFLUENTE" 
Este bermoso ngemo terminó felizmente 
su zafra el 4 de los corrientes, después 
de una labor de seis meses justos. 
Es indudable que ha sido este el in-
genio del llano que más ha hecbo en 
igualdad de circunstancias. 
Y la prueba más elocuente de lo que 
decimos está en el número de sacos que 
ha elaborado dicha finca. 
Bien es verdad que no ha habido llu-
vias como en otros años, y que el tiempo, 
por consiguente, ha sido bastante favo-
rable, pero esas mismas circunstancias 
han ocurrido en otras fincas, y, sin em-
bargo, han producido menos o igual que 
el pasado año. 
E l central "Cofluente'' adelanta viBlhle-
mente de año en año y lo que más lla-
ma la atención de los expertos, os que 
sin reformas de ninguna clase, siempre 
con los mismos aparatos, haya llegado a 
rendir cosechas como la del pasado año 
que ascendó a la bonita cifra de C2.000 
sacos; así *como la presente que puedo 
calificarse siu exageración ninguna de 
colosal. v 
No haco tres años aún que esta finca 
con Iguales elementos de fabricación y 
explotación no producía a lo sumo más 
de 40 a 45.0CO sacos. 
Pero de dos años a la fecha toda ha 
cambiado como por ensalmo y el resultado 
es bien público y notorio. 
Los números es la ovdencia de los he-
chos y nosotros apelamos a ellos p^ra 
patentiar lo que deseamos demostrar. 
Así es que, gustosamente, proporcio-
namos a nuestros nteligentes lectores la 
pequeña estadística siguiente: a fin do 
que juguen sin pasión ninguna del ade-
lanto de esta finca azucarera. 
E n la zafra pasada, o sea, de 1917 a 
1918, se elaboraron 02.000 sacos de trece 
arrobas, como es sabido. Y en la presen-
te, de 1918 a 1910. ha alcanzado la her-
mosa cifra de 72.000 sacos. 
Esto demuestra evidentemente que hay 
en dicho ingenio una cabeza directora, o 
mejor dicho, una mano acostumbrada a 
sembrar en terreno bien abonado para 
luego recoger el fruto npeteeda. 
E l señor Manuel Orta Toscano, compe-
tentísimo Administrador de este Central, 
es el autor principal del progreso que 
vamos sefialando, si bien es verdad que 
también le secundan en sus buenos pro-
pósitos todos sus empleados, los cuales 
cooperan admirablemente en cuantas órde-
nes reciben de este caballeroso español. 
E l personal técnico de la fnca lo com-
ponen personas de honradez y providad 
reconocidas: 
E l señor Manuel Lyeva. primer maqui-
nista; don Adolfo López, Jefe de fabrica-
ción; don Santiago Barro, Jefe de Ofi-
cina; don José Rodríguez. Jefe del Depar-
tamento de locomotoras; don Ernesto 
Arronte, primer químico, y don Máximo 
López, Jefe de línea. 
Y, para terminar esta modesta resefia, 
diremos en honor a la verdad, que todo 
el personal subalterno, tan de Oficina, 
Casa de Máquinas y Departamentos de Lo-
comotora», ha cumplido a entera satisfac-
ción de sus Jefes. 
Vaya, pues, nuestra felicitación sncera 
n todos y cada uno de los dignos emplea-
dos de tan progresista finca y muy par-
ticularmente a su distinguido Adm'nistra-
dor el señor Orta, por el éxito alcanzado. 
J O S E MENENDEZ. 
Guantánamo, Junio 6 de 1019. 
B A R C I A Y 5 1 5 T O 
A los bellos encantos de su pequeña 
hija, agregúele uno más: la distinción 
en el vestir. 
V i s i t e n u e s t r a 
c a s a y v e a l a s 
B a t í c a s p a r a N i ñ a s , de 3 a 1 2 a ñ o s 
c o n e n c a j e s y b o r d a d a s , 
e n b l a n c o y c o l o r e n t e r o . 
Departamento úe Confecciones 
ta que consigno con verdadero placer, de-
Asunción. 
KL ANIVERSARIO DEIi UCEO 
L a directiva de nuestro Liceo está ha-
ciendo grandes preparativos para la ce-
lebración leí 58 aniversario de la funda-
ción que ten.lrá lugar el próximo lunes 
16 del actual. 
L a flesra consistirá en una gran vela-
da lírico-literaria. 




sábado, a las 9 y media de la no-
che fué asaltada por una multitud de ni- i 
ñas, niños, señoritas y Jóvenes, la her-
mosa y elaganto residencia del Jefe Local l 
de Sanidad Je esta villa, doctor Miguel i 
de Castro, ¡situada en la calle de Máximo 
Gómes número 62, casa conocida por de 
"Las Figuras" hoy bautizada con el nom-
bre de "Villa de Lourdes.'-
E l asalto se dló con con motivo de ce-
lebrar su fiesta onomástica la lindísima 
Raquel, hija del doctor Castro. 
Los bailables fueron ejecutados por la 
orquesta del conocido profesor Rogelio 
Barba. 
L a organizadora de este asalto fué la 
bella y elegante señora Moría Arteaga, 
viuda de Castro. 
Con sabrosos sandwichs, dulces, pon-
che y sorbetes fué obsequiada la nume-
rosa y selecta concurrencia. 
L a elegante morada del doctor Castro, 
se encontraba profusamente iluminada. 
K N P B R M A C O N V A L E S C I E N T E 
L a simpática señorita Asunción Victo-
rero, gala de nuestros salones, se encuen-
tra convalesciente de la grave enfermedad 
que puso en peligro su vida. Noticia és-
seando ver cuanto antes curada a la linda 
Entre nuestras especialidades tenemos un inmen 
so surtido de aplicaciones filet, con distintas figu 
ras, propias para tapetes, sobrecamas, cortinas, etc 
Todas las liquidamos a precios que han de conve 
nirles. Visítenos. 
" L A E L E G A N T E A v e . d e I t a i s a 
m ? m i m > 
A400I 
EL M O D E L O 
M A S S U G E S T 1 V 
F e d e r a c i ó n de industr ias 
Pesqueras . 
E) señor José Antonio Ramos, 
CónsLÍ Cuba en Víro, España, ha 
remitido a la Secretar ía de Estado 
el siguiente informe: 
Recientemente se celebró en Ma-
drid una importante asamblea de 
armadores de vapores de pesca del 
l i toral español. 
Estaban representados en dicha 
reunión, los inLereses pesqueros de 
las üonas ma t í t imas de San Sebas-
t'án , Santander. Gijón, Coruña, Huel-
ga, Cádiz, Málaga y Valencia.^ 
En esa asamblea se reconoció la 
urgente necesidad de una Federacióa 
de todas las asociaciones que en el 
l i toral español representan los inte-
itsces de las industrias de pesca. 
Siendo conocido de los asistentes 
la orientación y. los resultados prác-
ticos obtenidos por el Comité de Re-
presentantes de las Industrias Pes-
cueras y sus derivadas de Vigo, S3 
convino que nada seria tan práct ico 
y efir.;?: para los fines que perse-
guían los asambleís tas , como seguir 
í l canino quí habían traaado los in -
dustrialeü de las Rias Bajas de Ga-
licia. 
En consecuencia de dicho acuerdo 
los reunidos telegrafiaron al Presi-
dente de ' l a -Asociación de Indus-
Lriis Pesqueras de Vigo, expresándo-
le la adhesión completa de todas las 
repre<5initacion¿s de las industrias 
pesqueras del l i toral de España y ro-
gando se les dijera si este Comité 
aceptaba su raego de encargarse da 
ía constitución y dirección de la Fe-
deración Nacional proyectada, y en 
caso afirmativo si podría una Comí' 
•"ion de los reunidos representando 
todos los puer'os pesqueros, venir a 
Vigo para conferenciar con el Comí-
16 y saludarlo. 
Dfsignada la Comisión propuesta 
se ha trasladado a esta ciudad, dando 
i n m e ü a t a m e n t a comienzo a una serie 
df» reuniones con el Comité de I n -
dustrias Pesqueras de Vigo, en las 
cuales se estudian ya las bases para 
una Federación Nacional, cuya capi-
lalídad y dirección residirá en Vigo. 
i:or acuerdo unánime de las indus-
trias pesqueras españolas, que reco-
n'cieron que ningún puerto en Espa-
ña tiene m á s , Jerecho que éste para 
i ostertar esa alta representación de 
carác te r nacional. 
| Como final de esta información m^ 
| permito recomendar aquí que la pes-
| ca y sus derivados, representan en la 
i t i onomía nacional española más de 
¡ «^0 millones de pesos anuales, esto 
| *;s: más que cualquier otro capítulo 
de las industrias nacionales. 
R o p a 
I n t e r i o r F i n a 
A las damas que tanto gus-
tan tener su ropa interior fina, 
se les ofrece una oportunidad 
para adquirirla a precios razo-
nables. Hay una verdadera co-
lección de mucha novedad. 
Camisones de nansouh 
de $2.50 a $6.75. 
Camisones de hilo 
de $5.50 a $13.00 
Camisas de noche 
EN NANSOUK 
de $3.25 a $12.00 
EN HILO 
de $6.85 a $18.00 
Pantalones de nansouh 
de $2.50 a $10.00 
u B a d i l a , , a c u s a d o 
Manuel Montes Piñeiro, vecino de 
San Pedro 16, acusó a Manuel Gómez 
López (a) "Badila", de haberle e§t-t-
fado la suma de sesenta posos, canti-
dad que le entregó para que le sa-
cara un pasaje para España. E l de-
nunciante agregó que "Badila" tleno 
el propósito de embarcarse para Es-
paña. 
E s t a f a 
José Gái£ía Enríquez, vecino de Je-
sús del Monte, 482, denunció que en 
el mes de A b r i l último, le entregó 
la suma de quinientos peso a la seño-
ra Boa de Torriente, vecina de la fin-
corsés 
de nansouk 
de $1.60 a $12. 
Toda esta ropa interior, es | 
francesa, de confección muy 
esmerada y sus adornos, tela y 
encajes, muy finos. Son ver-
daderos modelos, que satisfa-
rán a las más exigentes. 
MAISON DE BLAKC 
O B I S P O 99 
T E L E F , A - 3 2 3 8 
ca "San Joaquín '" , en el reparto Mon-
taje, para que los invirtiera en bille-
tes de la Lotería, y como quiera qu? 
hasta el presente no lo ha rendido 
cuentas, se estima perjudicado en di-
cha suma. 
G L A C E B L A N C O - L A V A B L E 
C O N H E B I L L A D E G R A N F A N T A S I A 
S U N T U O S A C O L E C C I O N D E H E B I L L A S 
L A G R A N A D A 
P i d a C a t á l o g o . Obi spo y C W k l 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
Las últimas creaciones de la Estacha se han recibido en 
L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a r ' 
119 O b i s p o 1 2 1 . T e l . A - 2 8 7 2 . 
alt 10t-3 
' M U J E R E S Y P E O R E S * 
Preciosos alianleos para la Primavera; varillajes finos y de fácil d r 
ítc padrones esmaltados con Incrustaciones de ná^ar, países seda extra 
pintados a mano j en tamaños para Seüoiac y Nia-ia. 
De venta en todas las tiendas de la Bepáblica. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T 
Fábrica, Cerro 559. 
c 2581 alt 2t-2» 
& L O P E Z 
Almaccn: Morana 23L 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
"Jornales, l'oras do trabajo, colecti-
vismo, nacionalización -ie las Indus-
trias, distribución de la tierra, slu 
(iicaión dp I03 funcionarics públicos.. 
he ahí los problemas que, a estas ho 
ras, llenan el mundo entero. Pues 
bien; ante esos problemas urgentes, 
Rravísimos, universales, ¿cuál es la po 
iltica del Gobierno español? Porque 
un Gabinete jue no hubiera formado 
su criterio sobre tales cuestiones, se 
hallaría hoy absolutamente incapacita-
rio para regir, aunque fuese sólo du-
rante algunas semanas, un país que. 
al fin y al c^bo, figura en los mapas 
de Europa. . . ' ' 
Asf empieza " E l Liberal". (1p Madrid, 
une dp sus editoriales para, a rengló:i 
seguido, afirmar que el Gobierno que 
preside el señor Maura no representa 
política social alguna. 
Y eso se dice de un jefe de partido 
oue, estando en el Poder, se dlctsroi 
las más amplias leves sociales que na-
yan podido soñar los obreros de país 
alguno: eso se dice del señor Maura 
que. combatiimdo a un p'>1.ítico liberal, 
defendió el derecho a la huelga de los 
ferroviarios, cuando lo;; ferroviarios 
no tenían reconocido ese derecho ni 
en !a misma Francia 
Y " E l Liberal-' saca 3 colación Nlo 
que llama la "política de 1919" para 
decir que esa es la del actual gobier 
ro. L a política de 1919 se redujo a ro-
rrimir un movimiento revolucionario 
por los medios legales que el Gobier-
no tenía a su alcance; 'a política de 
1̂ 19' quieren dejarla reducida los éter 
nos enemigos del señor Maura al fusi-
lamiento de Fencr . Pero a Ferrer nn 
io fusiló el Gobierno, la. sentencia 
contra el director de la tristemente 
famosa Escuela Modernn fué dictada 
por un tribunal militar, que se ajustó 
Qn todo a la^ leyes vigentes. ITe ahí 
una demostración de la cobardía de 
las izquierdas Hacer campaña políti-
ca atacando al ejercito era. v sigue 
^J^ndo aún, harto peligroso. En cam-
bio ehar la culpa de todo al Gobierno 
y valerse de ello para deshonrar a 
España en el extranjero, como hicie-
ron esas mismas Izquierdas, es laboi 
más cómoda y menos expuesta a se-
rios disgustos y quebrantos. 
A España fe la injurió porque en 
1919, con ocasión de la semana trági 
ca de Barcelona, hubo un gobierno 
que supo cumplir con su deber. E l 
mismo Gobierno de entonces dió a la 
publicidad el sumario seguido contra 
ferrer. y en ese sumario se demostró 
que las leyes habían sido observadas 
fielmente al condenarlo a la últimr 
pena. Pero las izquierdas españolas 
no quisieron ver nada de eso. Se les 
presentaba la ocasión de emprender 
una escandalosa camnafu, con reper-
cusiones en el extranjero, y habla que 
aprovecharla, aunque el i cmbre de la 
r&ción quedara por los suelos. 
Ahora se vuelve a insistir sobre la 
llamada "política de 1919". Tal narece 
Pie para las izquierdas es preferible 
atacar sañudamente al r.eñor Maura 
que lar por el prestigio nacional.. En 
e«!e odio implacable contra el señor 
Maura está quizás su mejor elogio, ya 
que los enemigos del orden simepre se 
revolvieron airados contra aquello', 
que son los más firmes sostenedores 
del principio de autoridad y de H 
tranquilidad publica. 
E l señor Maura, cuyos prestigios. 
honrTdez y lealtad, no han podido 
manchar las criminales campañas em-
prendidas contra él. se ve en el Po-
der en momentos de sumo peligro, 
cuando los problemas de nmv diver 
sas índoles preocunan al país y lo 
ponen en peligro. Y el señor Maurn 
te encuentra obligado a luchar no 
solo con los mil graves problemas que 
amenazan al país si no también con 
tra sus numerosos enemigos, que lin-
een armas de la mala fé y que se o 
fuerzan, inútilmente, por lanzarle una 
1 arte del cieno que los envuelve 
0. 
L a p s i c o l o g í a d e l . . . 
(Viene de la F l t l M E R A , PLANA ) 
su propia gloria pesó gravemente so-
bre su destino. E l gran suramerica-
no vivió siempre sobre el tablado de 
la historia, refrenando, en ocasiones, 
los arranques más sinceros de su al-
ma para componer su gesto ante la 
posteridad. Padeció la obsesión di 
sobrepujar a sus émulos, que fueron 
varios. Los impulsos que movieron su 
pensamiento y su voluntad, no ma-
naron a veces de la fuente de su pto-
pia alma. La imitación suplantó la 
originalidad, dañándola en sus fun-
damentos. 
E l caudillo de nuestra guerra de 
Indepen'/ncia, Máximo Gómez, es un 
autodidacto. Posee las altas cualida-
des de la raza dura y sufrida a qu^ 
pertenece; pero esas cualidades no 
han sido alisadas, pulidas, amaestra 
das por la cultura; conservan un no 
sé qué de independencia, original y 
recio. La raza y el medio aportaron 
los materiales, pero él se forjó su 
personalidad. Fue un guerrero que no 
tuvo escuela, ni aspiró a crearla; por-
í;"c su obra, muy personal, no podía 
tener imitadores. Maceo era aflc'o-
nado a leer los Comentarios de Tu-
llo César, pero no se sabe a quién 
leía Máximo Gómez. 
Los observadores superficiales, la 
crítica que no alcanza más allá de 
las apariencias, sólo admiran al guj-
rrillero genial; pero lo cierto es que 
el Generalísimo fué una inteligencia 
lúcida y profunda. Máximo Gómez no 
fué un guerrillero por esencia, sino 
por necesidad y por cálculo. Su pen-
samiento no se esparció, ruidoso, en 
palabras; se tradujo en obras cuva 
médula intelectual no ha recibido 'a 
atención debida de la crítica. 
Máximo Gómez fué un observador 
penetrante, un hombre de ideas cla-
rividente, cualidad esta última que 
sólo habrán de negarle quienes co r 
tundan la verbosidad con el vigor 
mental. Su filiación común con loa 
más ilustres pensadores.de las An-
tillas, se evidencia en la concentra-
ción de'su espíritu- sobre la realidad 
circunstante. No fue hombre de tir-
rias ni de sistemas ya hechos. Com 
puso, con los elementos objetivos 
que descubrió su pensamiento, capaz 
de elevarse a las grandes síntesht 
un criterio personal y lo aplicó, con 
el método y el rigor propios de una 
convicción profunda, a la empresa 
militar que dirigía. 
La psicología de Máximo Gómez no 
es la del guerrillero; éste no pe-ci-
he los conjuntos ni abarca el pano-
rama de una campaña: ve las cos^r» 
en detalle y se acomoda, con singular 
astucia, a las necesidades del momen-
to. Máximo Gómez fué hombre de vis» 
tos planes y carece en lo absoluto 
de] esoíritu de aventuras del guer*I-
llero típico. Los que no han sabi.'.o 
comprender su genio y los que h.m 
querido menoscabar su gloria, sólo 
le reconocen de buen grado, el mér' 
E U R E K A 
Toda persona que siga Irs instruc-
'•ioneL, del prospecto que va en el in-
terior del estuche, quedará garanti-
yada. E l que dude y quiera tenev 
pruebas evidentes que escriba o se 
dirija a sus distribuidores, los cuales 
le? facilitarán nombres y direccione} 
de algunas de las personas que lo es-
*án usando cor éxitos seguros. 
La persona que pruebe que el E U -
R B K A no da resultados lisonjeros y. 
positivos será !rra/ificada. Estamos 
seguros que E U R E K A es lo mejor 
conocido hasta ti presente contra la 
calvicie. 
Solicitamos representantes en el 
inierior. 
De venta en Farmacias y Drogue-
rías. 




to de la astucia. ¡Mezquina concesión 
de la mediocridad o del odio, a la 
inteligencia superior que concibíf-. 
planeó y dirigió las campañas de ia 
guerra de Independencia, con una 
psnetración psicológica, una sagac'r 
dad política, un talento militar y un í 
vigor insuperables. 
Mái-imo Gómez fué hmombre de ¡ 
elevados idealismos, pero no un afec-
tivo. En la obra de emancipación de 
Cuba, Marti representaba el amor; 
Maceo, el ímp^.u; Máximo Gómez, la 
convicción. La convicción tiene en su j 
«.'•raionto el amur y conduce vigorosa- , 
mente a la acción, pero está penetra-
da do elementos intelectuales supe-1 
r'ores Los sentimientos de Gómez i 
son menos expansivos que los de1 
Martí, pero su concentrado amor a la I 
l'bertad no es menos profundo; sus 
impuros no le arrastran con el ardor , 
Indómito de Maceo, pero su decisión ' 
le llevará, cuando lo Juzgue preciso, 
a proceder con una audacia que Ma 
ceo no podrá sobrepujar. Martí y 
Maceo, al depositar en manos de Má-
ximo Gómez los destinos de la Revo-
lución, reconocieron la superioridaíi 
del viejo caudillo de las Guásimas, 
no aventajado por el primero en 
idealismo ni por el segundo en co-
laje. 
L a pureza de su idealismo democrá 
tico unida a esa suerte de obsesión 
Gue experimenta el hombre al con-
centrar todas las notencias de su es-
pírítu en una concepción grandiosa, 
hicieion de Máximo Gómez un hom-
bre cercillo, a la par que inflexible 
y austero. Abscto en su obra de II-
'•erac-ión. fué s51o en ella para abrir 
se la- puertas de la inmortalidad. In-
diferente al juicio superficial o ma-
licioso de sus contemporáneos y a 
lus halagos de la lisonja, jamás adop-
tó una pose, jamás dirigió a nadie 
arengas declaiiuitorias, jamás intentó 
ioimarse un partido ni cautivar la 
admiración de las gentes. 
Por las mismas razones, fué adust'. 
y secr en su vida militar, como el 
viejo Oe la pampa de granito, de que 
nos h¿ibla José Enrique Rodó. Per-
sonificación '.iviente de la férrea 
voluntad de 1a Revolución, manejó a 
los hombres en plena lucha, como a 
sencillos instrumentos del destino. 
En muchas des las anécdotas que 
corrían de boca en boca en los cam-
pamentos, aparece impetuoso e iras-
cible; pero su violencia no dimana 
i'e pjtienes egoístas: estalla cuando 
en el desarrollo de planos cuidadosa-
r.:ente madurados, tropieza cons obs-
táculos que surgen lepentinos, edea-
dos por la estolidez o la flaqueza. 
A los hombres de más subido mé-
r'to y de v a l e más probado, los tra-
t?ba en ocasiones ásperamente; pero 
se le admira, respeta y obedece sin 
r e i n a r porque sólo exige a los de-
más el cumplimiento de los sacrificio? 
(ine se impone a sí mismo en la cam-
pt'ña: de tal manera, que hasta el 
subordinado más ignorante, percibe 
íus motivos impersonales y superio-
t-s que rigen la voluntad del cau-
cillo. 
Máximo Gó:."ez no fué, pues, un 
guerrillero audrz, como ha dicho si-
guiendo la opinión vulgar el General 
Freyre de And^ade; fué algo más al-
to i más grande: el pensamiento ar-
mr.do de la Revolución. 
L a autoridad del Generalísimo es. 
a&f mismo, otro de los rasgos más 
acentuados de su fisonomía moral. 
Junto a el no tenían cabida la con-
cupiscencia, la flojedad, ni la cobar-
día. E l estado de espfritu que hoy 
tt aduce la frase! "entre cubanos" Ja-
mas pudo producirse donde alcanza-
ba su mirar severo. 
Su acción fué siempre eminente 
mente viril, por su contenido y por 
su forma. L a Handura y la suavidad 
'e fueron tan extrañas en el mando 
com;> la afectación y la gallardía en 
el porte. 
A caballo, su figura rígida, afian-1 
í-ada en los eo+ribos; su mirar, su 
gesto, expresan un estado interno quo 
se traduce por un término breve y 
cxacl.o: decisión. 
Cuantos pelean a sus órdenes o le 
.•ontomplan desde lejos, quedan sub-
C A M I O N W H I T E 
DE 2 A 5 TONELADAS 
UNiVERSALMENTH EL MEJOR 
POCO CONSUMO UTIt PARA VOLTEO V TRACTOR Y ARREGLA LA CARRETERA POR SU PORMA 
ESPECIAL DE RUEDAS 
COMPAÑIA G E N E R A L DE A U T O S Y M O T O R E S 
Anim»> 177 T«fcfono A.6958 
Aparado 88v 
contra las bebidas csi)lrlt.u09as ^ 
boles." ^ 
E l c a p i t á n d e l Pueri , 
E l señor l'rosUlente rte la Rep^ ,, 
el Secretario «lo Haclomln, doctor t!? 
do Canelo, nan ratificado en ^ 
do Capitán del Puerto al sefior 3 
Carrlcarte. 
Mucho no solace d;<r c>ita notlcu 
itarso de •m celoso y currecto tra e
narlo. 
(ta 
SE MARCHA E L AVIADOR f^jj 
Hoy embarcará para los ¡¡w 
Unidos, el Jefe de la Escuadrilla 
baña de Aviación Militar, 
"Panchlto" Terry . 
Va a New York, por la vía íe 
West, y según los Informes 
mos obtenidos en las vyU.'r?..* 
res, regresará pronto a Parfe ¿?h 
incorporarse de nuevo al Cnerpf 
Aviación de Francia , de donde 
de, dando por terminados sus 
jos en Cuba. 
Establos de Luz, Vapor y ¿ 
Comercio 
A M I G Í J O S J)K i N C L A N , C A \ i , 
Y P E R E Z ^ 
C A R I i L ' A J E S D E L U J O , MAGNlkÁ 
S E R V I C I O C A R A ENTíKKJio 
B O D A S Y B 4 U T I Z O S . ^ 
83. 
T E L E F O N O S A-1888, A.4024 Y Ají 
L A Z A R O SüSTaS 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE 1.a CLASE 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPARILLA, 90. SAN MWL, 
TELS. A-4348 y 3584. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADAu r 
con las ESENCIAS 
de l P r . J H O N S Q N s más finas , . , 
a w i i i i T t tm a B i t a r t i mIoeib. 
fc tsiWi I M n E I U 40OTS8II, BMsyt , 30, esqalOB i A f t t a r . 
•tugados por la voluntad de poder, 
que emana de todos lüs actos del 
Generalísimo. Donde él se halle pre-
sente su puño seco y firme llevará 
la rifinda de los sucesos, y su palabn 
impeiMosa y ooncisa le dictará sus 
Ordenes a la uistoria. 
Entre los monumentos concebidos 
por insignes artistas para perpetuar 
la gloria de éste hombre singular y 
extraordinario, el de los señores 
Huerta y Cabarrocas es el quo mejor 
expresa ,a juicio nuestro, en la forma 
peculiar, la profunda viviente propia 
del arte, la realidad histórica y psi-
cológica de la figura del Gene'-alísi-
mo Dicho monumento es, como toda 
obra de verdadero arte, un honrado 
testimonio. En conjunto, d^termin? 
al contemplarlo, una emoción protun-
da en la que se disciernen la ^veri-
dad y la fuerza. Lo gracioso, lo bo-
nito, lo simplemente decorativo, no se 
descubren en parte alguna; pero sus 
líneas rectas y firmes, sus grupos es-
cultóricos de profunda significación, 
y su masa imponente, abren el espí-
ritu de la multitud a la comprensión 
del genio y de la obra del Generalísi-
mo. Esta no fué una obra de roman-
ticismo ni dn irreflexivo heroísmo, ce-
rne ha sostenido en el Heraldo de Cu-
ba el general Freyre de Andrade, ovo 
según parece, apesar de su esclareci-
do talento, no comprendió a Máximo 
Gómez en la vida ni le comprende en 
el arte. Máximo Gómez fué convic-
ción, energía, lucidez mental, que co-
noce sus fuerzas y sus recursos, vo-
luptad reflexiva, que marcha segura 
hacia su objeto, desasida de todo 
cuanto estorbe sus pasos seguros y 
firmes. 
Los señores Huerta y Cabarrocis 
no han sentido el romanticismo ni el 
heroísmo irreflexivo de Máximo Gó-
mez, porque, a fuer de artistas since 
ros, no han podido sentir lo que ja-
más existió. De Máximo Gómez a Lord 
Byron. media un abismo, que ningún 
verdadero artista se atrpverá a sal-
var. Máximo Gómez no os tampoco un 
émulo de José Antonio Páez. 
L a revolución fué la obm d*1 un 
idealismo superior y austera Así lo 
han comprendido y lo hnn expresad,-
los señores Huerta y Cabarrocaa en 
forma fuerte y bella. E n los cimien-
tos de la Revolución están Várela, Luz 
Caballero, E l Lugareño, Saco, Pozo.» 
Dulces y tantos otros. La lucha por 
la Independencia no fué una aventur-
de románticos irreflexivos a quiem1? 
arrastra el sentimiento: la impuro el 
deber y la inspiró el sacrificio. Tuvo 
sus héroes populares—los Agrámen-
te, los Sarguily, los Macob—pero por 
sobre todo los sentim'entos del cuba-
no revolucionarno, se al^ó, imperati-
vo y dominante, el concepto del de-
recho y la noción de la justicia. 
Los artistas que han concebido un 
Máximo Gómez, romántico, que guía 
al combate, muchedumbres electriza-
das por sus arengas y sus gestos me-
lodramáticos, están lejos, muy lej^s de 
la realidad histórica. En cuanto al 
error de algunos compatriotas nues-
tros, acaso dimana de que en esta fla-
ca edad, se concibe que el enluKiasmo 
haya podido armar el brazo :le nues-
tros padres, pero a muchos cubanos 
del pres?nte les resulta imposible con 
cebir que el deber pudiera haber tp . 
nido igual virtud. No obstan* n deber 
y patriotismo expresaron una misma 
noción para nuestros mayores: de tal 
manera se compenetraron en su con-
ciencia. 
Examinado el monumento en sus 
detalles, responde a una coivepción 
seria, elevada y digna de nu^átra his-
toria. En el tienen representación ade-
cuada, nuestros dolores, nuestros su-
frimientos, nuestras virtudes y nues-
tros más altos ideales E l puenlo cu-
bano puede contemplarse a sí mi.ímo 
en el bronce y en el mármo1, Ov>n la 
fruición de la dignidad satlsfeiiha. L a 
patria afirma sus bases sobrv la ab-
negación y el trabajo: eso enseña la 
historia; eso, pregona, fiel intérprete 
de la verdad, el arte vigoroso y sin-
cero de Huerta y de Cabarrocas. 
E l retrato ecuestre del Goneralísi-
mo, se ajusta igualmente a -a doble 
realidad psicológica e histórica. L a ca-
beza corresponde a una individualiaad 
poderosa; los acentuados rangos de 
la fisonomía, revelan hasta al obser-
vador más inexperto, una tensión ex-
traordinaria del pensamiento y de la 
voluntad. Máximo Gómez, abarca con 
su mirada dominadora, un vr.zXn pa-
norama. Se evoca, por el sortilegio del 
arte, la viáión de un trozo de la. pa-
tria donde aún campea el enemigo. 
¡Nc importa! E l espíritu indomable 
que anima ese cuerpo seco / rígido 
como una espada, no se rendirá al gra-
ve peso de la fatiga física. El Genp-
ralísimo moverá sus huestes h?.cia 
abajo, en el laño. Enhiesto sobre la 
silla de su rendido corcel de guerni. 
contempla el campo de la batalla de-
cisiva. Mal Tiempo y Coliseo, ve perci-
ben en lontananza. No es posible d'i-
dar. L a energía espiritual de ese an-
ciano guerrero, sencilo y formidable, 
domeñará el quebranto físico de loa 
fatigados ginetes de ta. Invasión y los 
empujará al combate victorioso. L a 
certi4umbre de la liberación final se 
impone, avasalladora, al pcrsamlen-
to. 
¡El Generalísimo columbra desde la 
cima de una montaña de sacrificios 
acumulados por varias genoraeionps 
de cubanos, la aurora de la redención 
de la patria! 
Dr. Ramiro Guerra. 
ricano Miami, que trajo carga general 
y 27 pasaje-ros entre filos los seEoros 
M. A. Waldo, S. E . Nobre, Fernando 
Aviles e hijo, V. E . Parrancos, Mari'» 
Arango, Luis Cartonell, Francisco 
Pía y otros. 
En este vapor embarcaron los ce-
fiores L . M. Davidson y familia, Ma-
nuel Sola y familia, José B Fernán-
dez, Ramón G. Romero, Arturo Lobo. 
Carlos Pon, Pedro Puig, Antonio Vá-
rela, Mario G. Lebredo, Luis T. Pon-
vert, usíavo Gravanaria González, 
Josefa Sánchez. Joaquín Mayoral, el 
Capitán Aviador Francisco Tprry yj 
señora, Gabriel de Cárdenas, Carlos 
Marín y familia. 
Antonio González, Liuis M. Llorent, 
Bernabé Sánchez, Alonso Argüclles. 
José C. Castillo, Eugenio Alvarez, Caí 
men Rodríguez, María Franca Franca 
y familia, y otros. 
GANADO 
Conduciendo 265 cabezas de ganado 
llegó el vapor americano City Of F i -
ladelfia, que precede de Key West. 
en la infeliz criaturita y fueron inútl 
les todos loa, esfuerzos de la ciencia 
y los solícitos cuidados de sus fami-
liares. 
• Aún no cumplidos los dos años, la 
parca impía arrebató para siempre 
aquel angelito que era alegría de un 
hogar y encanto de sus padres. 
Mil gracias a las numerosas amis-
tades que me acompañaron a la con-
ducción del cadáver. 
E l corresponsal. 
E L L A K E CAYUCA 
Conduciendo carbón mineral ha Re 
gado el vapor americano Laite Cny.;-
ga. 
E L KBNRY M. F L A G L E R 
También ha llegado el ferry Ilenry 
M. Flagler que trajo 26 wagones coa 
carga general 
i E L MORRO C A S T L E 
i Pi'ocedonte de Tampico, Veracru? y 
j Progreso- ha llegado el vapor smerl-
I cano Morro Castle, que trajo carga 
i general. 44 pasajeros para la Habana 
I y 86 en tránsito para Nueva York-
Notas Personales 
DON RAMON ( A PIN V H I G O T A 
En el vapor español. "Alfonso X I I " 
regresó de su viaje a Xsturias núes, 
tro queriho amigo don Ramón Cap'-o 
ü Migoya, comerciante de esta plaza-
acompañado por su apreciable fami-
lia. 
Dárnosles la bienvenida. 
R e c a r g o a r a n c e l a r i o s o -
b r e a l c o h o l e s y a g u a r -
d i en te s . 
Itas colonias liRlesas dH Africa, declara-
das "secas. '—Se intenhifica y extiende In 
campana contra el cnnsnmu de bebidas 
nlcollólicas. 






























































HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entieno 
para mañana, 12, i. las ^ fie 
la misma, suplicamos a 
nuestras amistades concu-
rran a la conducc ión del ca-
dáver desde la calle Infin-
ta, número 43 (Reparto de 
Las Cañas) , al Cementerio 
de Colón; favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, 11 de Junio dí 
1919. 
Consuelo Castillo de Días? 
José Díaz 
(NO S E R E P A R T E N I 
DUELAS. ) 
NO LL{EGO 
E n este vapor se esperaba que lie-1 
i gara el marino Lizardo García que 
i como publicamos en la edición ante 
i rior está acusado de haber vendido 
i el cargamento del barco que dandaba 
; y que era la goleta guatemalteca I.yn-
ton. 
E l acusado García o viene a bordo 
oculto como polizón, o desembarcó en 
Progreso, pues se tiene notic/p de que 
embarcó en Veracruz con rort-bre su-
puesto. 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
í) españoles expulsados do Méjico coi» 
el pretexto de que so Innilscuian en 
asuntos políticos.—No Heffó el mari-
¡ no que vendió ol cargamento de su 
barco. 
¡ E L MIAMI 
Con 27 pasajeros llegó el vapor amo 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . M é d i c o d e v i s i t a . 
E s p e c i a l i s t a d e " L a C o v a d o n g a " . 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s d e l a S a n g r e y d e S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 5. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
1G0TO 30 Jn t 
Z a p a t e r o s C l a v a d o r e s 
S i : S O L I C I T A N B U E N O S 0 F E B A B I 0 S KN E l T A L L E B D E "!>( K 
HA Y CA.»» L L A M A M O S L A A T E N C I O N Q U E D E S D E E L D I A 9 D E L A C -
T i Vi. mi mos A U M E N T A D O UN 60% E l P B S C I O D E L A S IIIM H l HAS, 
P O R L O Q U E PAGAMOS HOY A *1l LA DOCK NA KN LA C L A S E 
V SI M N UPO. 
INCERA & C a . Mura l la 8 3 , Aguacate 1 3 0 . - H a b a n a 
N U E V E EXPULSADOS 
De Veracruz ban llegado en estp 
vapor nueve españoles expvIsadr'S 
por el Gobierno de México que los 
acusa de haber contribuido a adqui-
rir parque y arma para los ffílicistas 
extromo que niegan todos mc^os uno 
quo dico que era el agente de Félix 
Díaz, y ^l cual afirma quo lo? derr '.s 
expulsados son completamente '"no-
centes. 
Los nueve expulsados son ¡"do* co-
merciantes establecidos en Veracruz. 
algunos con más de 20 *?.ños d0 resi-
dencia. 
So nombran Julio Martínez, Manuel 
González, Juan de Arana. Modosto 
Arena. Francisco y Ciríaco Fernández, 
Luis Refcolaca y Juan Gar.diago, 
Llegaron además en el Morro Cas-
tle los señores Ricardo Bel t i ín y sf-
ñora, Urban Sánchez, Jesúc Navarro 
Antonio Arengo, Santiago Valdés, Ma-
nuel A. Valle. Víctor Puerto, Rosa Ca-
brera, Jcsó Janetiro y otros. 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el Miami, para Key West, han 
embarcado los señores Aurelio Miifior 
ló seos te César y Justo Martínez, Do-
mingo Medio, Andrés Arango, Alfre-
do Palma, Luis F , Florens. Eduardj 
M. Delgado, Juan E . Ecpinosa, Luis 
N. Veliz, Carlos E . Cruz y familia, 
Severino Hoyo, señora Josetna de la 
Cruz e hijas, Gertrudis Ladrón, Am-
paro Rodríguez, Manuel Miare, Ana ' 
Llorent y otros. 
E L HILARIU8 
Se le h:i abierto despacho en la 
Aduana al vapor inglés "líüarius" qup 
antea de la guerra hacía la travesía 
entre la India y Cuba, conducipndo 
arroz. 
E l señor Baldomcro Maro n i , Cftnsul de 
Cuba en Oporto, Portugal, ha remitido a 
In Secretaría de Estado el slgrulentc in-
forme sobre las bebidas espirituosas y los 
alcoholes en ,,1 extranjero: 
"Tenffo el honor de participar a usted 
Ique coincidiendo con la prohibición de la 
venta de bellidas alcohólicas en los E s -
Etados Unidos de América, se tomó ipual 
acuerdo por ti Gobierno inglés para sus 
colonias del Africa. 
"En España trátase de poner en vigor 
nuevamente el sistema de consumos por 
el que se gnvan los impuestos a los al-
coholes, tent.itivas que provocó muchas 
protestas on el comercio, 
"Y como m Portugal se piensa, a la 
vez, aumentar los derechos de Aduana pa-
ra la imporínclón de alcoholes y aguar-
dientes, me permito comunicarlo a usted 
para que f i !o tiene a bien lo haga co-
nocer a las entidadeé interesadas de la 
República. 
"La cruzada contra los alcoholes, 
aguardientes y bebidas varias a base de 
alcohol, ocasiona, desde luego, perjuicios 
grandes y nn país como Cuba que es 
productor en extraordinaria escala de 
esos artíemop. 
"Tal vez fuera útil estudiar el asunto 
para atenuar en lo posible en lorf paises 
aliados y amigos las consecuencias de la i 
campaña emprendida por los Gobiernos 
16267 
Establos MOSCOU y ik GEi 
C a r r u a j » » L.ui<> Cw 
F R A N C I S C O E R V l f l 
M a g n í f i c o s erv i c io p a r a entierr 
Zanjn* 1.42. T e l é f o n o s , A¿523 
Á A K L \ A L n a c é n j A U 6 8 B * - ~ H l t í t 
FUNERARIA CABAUÍrT 
l A MAYOR SU GIRO, POSEÍ 
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Exposición y escrilorio: I 
Concordia. 39. Tel. A-44Í 
IflARMOLERIA 
DE JUAN CARBALL0 
Con maquinaría moderna. FA 
TE0NES de 1 y 2 bóvedas, I*| 
paradas para enterramientos. 
ESTRELLA, NUMERO 134. 
Teléfono A-3416. 
E l D I A R I O D E LA MABI* 
NA es el de clrculr.rJón e í ec 
Uva. — — — — — " 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E CUBA CAIS'E SCGAK 
Nueva York, Junio, 11. 
ta í 
Las icciones comunes de The Cuba tone Suxar declinaron ayer "tut 
vendieron 4,'JoO. Las preferidas subieron i^, habiéndose transferitlo i«600 Je eI1 
Xaeva York, Junio, 11. 
LA BOLSA 
Dice el sumarlo de The Wall Street Joornal: 
tt \^ 
"Ayer hubo otra reacción. E l mercado tuvo su segunda conmoción eD ¿f 
últimos ocho ílas. Los valores de la Central JLeather bajaron sobre ocho Pun , p«: 
tipo a que llegaron la semana pasada. Los tabacaleros mantuv iéronse flfrol)^ 
sus nuevos planes. Los de la KoyuJ Outch. Loa do empresas csplotadoms "^edoí'1" 
siguen prosperando. Escaso mercado en los de especialidades durante el v** 
de baja." 
T O S BONOS D E L A L I l i E I T A D 
D E L P E R I C O 
A N G E L A L C I E L O 
Ayer fueron conducidos a la NecrO 
polis local los restos mortales de mt 
sobrinito y ahijado J o s é Isabel. 
L a terrible meningitis hizo p r c i » 
Nueva York, Junio, 11. Cotiiación de ayer. 
De la Libertad, del 3í4o'o 
l'rimeros del 4 o|o 
Segundos del Iv 0 
Primeros del 0 
Segundos del V I * * i í / 0 
Terceros del *7* 0 
CV.nrtos del «J»" 
United States Victory. del o 





















ULTIMAS V E N T A S U O F E B T A S 
Cuba, exterior, del 8 ole de 1949 
Cuba, exterior, del. . . . . . . 4V§oIo ^9*9 
Cuba R.iUr.iad 4V*o o 1» <> 
Havana Electric pous O o|o 1952 
Cuban Au'erhan Sugar. . . . • . 
< ity of Hordeaux » oio 1J10 
City of Lyous 6 o o " 101« 
City of Marscilles 8 oo 101P 
City of París <l «lo :1920 
Anclo-Fronch 6 o o " í t d 
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L a m u e r t e de 
nues t ro D i r e c t o r 
(Viene de la PRIMERA P L A N A ) 
otros y reconocido por todos sus in* 
mensos prestigios y su notable capa-
cidad intelectual. 
\1 circular por esta ciudad la notf* 
cia de su muerte, todas nuestras cla-
es sociales se apresuraron a testimo-
niar a la familia del extinto su pesu 
por el golpe irreparable. 
"Bohemia" se asocia al dolor 011»! 
el hogar del señor don NlcoHe 
«¡vero ha producido la desaparición 
del que fué honorable padre de fami-
lia y caballero ejemplar y envía a sus 
deudos todos la expresión de su con 
dolencia. • 
El colega inserta a continuación la 
biografía de nuestro llorado Director 
y te'mina su hermoso trabajo con 
ista frase: 
Descause en paz el veterano perio-
dista y luchador^ 
Del "Heraldo de Holguin'": 
BAJO E L DOLOR D E O CAIDO 
pon Nicolás Rlvero Mnfiiz^—Imponcn-
testimonio de pena.—1.500 vehíca-
los formaron el cortejo. 
Don Nicolás Rivero. el ilustre Dl-
i rector del DIARÍO D E LA MARINA, 
[ ha muerto. 
Ayer nos comunicó el telégrafo la 
infausta noticia y aun escribimos ep-
t3g líneas bajo la impresión doloro-
sa Que nos ha causado tan senslbH 
I fallecimiento. 
Don Nicolás Rivero, al abandonar 
esta vida que alguien llamó con so-
brada razón, valle de lágrimas, non 
«leja una esteta luminosa de su ta-
I lento, de sus virtudes y oaballeroól-
•;*dad Q'-ie hacían de él una figura res-
I petable aún para sus propios detrae-
I tores. Yo tuve el honor de conocer al 
I veterano periodista en la Habana, por 
el año de 1904. 
ímpoí-aba yo a escribir mis humildes 
poesía que aparecían entonces en el 
periódico "El País", cuyo director era 
I el también extinto don Ricardo del 
I Monte. 
I Don Ricardo por cierto, me dió una 
I earta presentación para don Nicolás 
Rivero quien me recibió con una son-
risa bondadosa que nunca olvidaré 
Le manifesté mis deseon de publi-
car en la MARINA mis versos y como 
contestación me indicó la lectura de 
buenos preceptistas, pues según él, 
amigue mis poesías rebosaban inspi-
ración, adolecían sin embargo, de 
ciertos defectos de métrica. 
Esa tarde en que conocí a don Ni-
colás fué la tarde má^ triste que h ñ \ 
pasado desde que empecé a escribir; 
versos. 
p La lección empero del gran perin»; 
dista me fué en extremo provechos;:, I 
pues al día siguiente me hice de huv-' 
nos libros, entre ellos "Don Quijote! 
P 
B A Z A R I N G L E S 
S . B e n e j a m . 
^9 
S a n R a f a e l 
e 
PIDA E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
de la Mangha" libro ese—me manifes-
tó el señor Rivero—donde se encierra 
toda la riqueza del idioma castella-
no. 
¡Cuántos años han pasado desde 
aquella fecha! 
Desde entonces rio pude ver mAu 
a don Nicolás, aunque nunca deje de 
leer sus admirables "Actualidadef? •. 
an solicitadas por todos en el DIA-
RIO. 
A don Nicolás Rivero de lo ttntcú 
que se le podía tachar era de un acen-
drado amor a la patria ausente y ê e 
amor que debiera ser el más ele"a 
do sentimiento en todo hombre, for-
ma el gran poema de sa vida fecun-
da en grandioso empeño. 
E r a don Nicolás Rivero natural de 
Asturias, vino a Cuba muy joven y 
aquí formó un hogar venerable en 
donde lloran hoy tan irreparable pér-
dida. 
E r a el decano de los periodistas de 
Cuba y fué director de " E l Relámpa-
go" cuyo periódico libró Jas más 
duras campañas de la causa "carlis 
ta". 
Con la muerte de don Nicolás Rive-
ro pierde la colonia española de Cuba 
un altísimo prestigio y Cuba un e'c-
mentó valiosísimo, cuya muerte ha 
conmovido profundamente. 
En nombre del "Heraldo de HM-
guin", yo deposito en la tumba de. 
ilustre desaparecido las blancas flo-
res de la admiración y, .el recuerdo - . . 
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ALMACEM D E M A T E M A L E S P A E A AMTUSTA^ 
PHMTOIES,, P E C O 1 A D 0 I R E S Y M B Ü J M T E í 
T a l l e r d e C u a d r o s 
AGENTES EXCLUSIVOS DE 
B l a n c h e t e t F i l s 
N o s h a c e m o s c a r g o d e d e c o r a r c a s a s . R e s t a u r a r O b r a s d e A r t e s e t c . » e t c . 
De " E l Damuji", de Rodas: 
RIGOLAS RIVERO 
Llega hasta nosotros la noticia d? 
la muerte de este viejo periodista, y 
aunque humildes en el periodismo, no 
podemos dejar de dedicar estas línea» 
en señal de sentimiento por la irre 
parable pérdida que sufre la prensa 
con la muerte de uno de sus más es 
forzados paladines. 
E l señor Nicolás Rivero d i r i j a el 
DIARIO D E LA MARINA desde el 
año mil ochocientos noventa y cinco. 
" E l Damují" por estas líneas, envía 
a sus familiares su más sentida con-
dolencia. 
Del "Diario de Cuba," de Santia-
go: 
NOTAS D E L MOMENTO 
E l gran periodista Nicolás Rivero, 
aci'ba de morir.. . 
¡Cuánto ha vivido! 
;Qu6 intensamente ha vivido! 
No porque baya muerto • los 
ochenta años, (setenta y no cumpli-
dos, colepp.,> q-.ie son, al esbo, vna 
me7quir.flad de tiempo, sino porque 
en su vida no se conocen holganzas. 
Fué un gran luchador 
Tenía en la frente la cruz de una 
cobarde y brutal agresión; y esa cruz 
era el símbolo de su vida, porque és-
ta tuvo mucho de calvario. 
Fué Rivero un hombre de ideales 
definidos por los cuales luchó siem-
pre 
Luchó de soldado de su patria, con 
las armas del coldadc. 
Luchó de obrero del pensamiento, 
con su egregia pluma. 
¡Siempre en la vanguardia 1 
Y terrible siempre, tanto si vencía 
en la contienda, como si en la contien-
da era vencido. 
P.ivero, dicho sea en honor a la 
verdad, no fué un acomodaticio. 
E n España fu/' jaimista y defendió 
esa pasión política con el plomo y la 
pólvora de su escopeta; y más tarde 
con su pluma, que equivalía a un 
ejército de ametralladoras. 
En Cuba española, fué español y 
también contrario de Weyler 
En Cuba libre, alguna vez su espa-
ñolismo ultramontano decató tempes-
rades con el huracán de su pluma 
esas tempestades en más de rna oea-
sión lo envolvieron a él h?.?iéndole 
vivir horas de zozobra. 
Sinceramence intransigente, en su 
cedo religioso, fué el heraldo más 
constante del catolicismo, defendiendo 
sus dogmas con invariable entusias-
mo y con la fe de un hombre sencillo 
y atacando despiadadamente a cuan-
to no tuviera el sello apostólico y ro-
mano. 
Oermanófilo, por su espíritu franca-
mente reaccionarlo, disculpó los ho-
rrores cometidos con Bélgica y acep-
tó como una necesidad de la guerr/o 
la destrucción de los templos por loo 
cañones alemanes. 
Lo 9acriricaba todo a sus 'deales y 
lo justificaba todo, con tal de llega»* 
al fin de sus ideales en política y en 
! eligión. 
Amaba y odiaba por sus ideales. 
Tal era el temple y la moral de 
Don Nicolás Rivero, a juzgrr por lo 
que de él conocemos. 
Muy distantes suyos, en tocio géne-
ro de sentimientos, no admiramos sus 
v'rtui es ahon cuando la tierra cu-
bana, en la que él constituyó una fa-
milia, dignísima, le abre un sejiulcro 
de descanso sobre el cual cubanos y 
españoles derramanln frescas y fra-
gantes rosas; nosotros fuimes siem-
pre admfradoios de la sinceridad de 
Nicolás Riverc a la par que, en mu 
chas ocasiones, combatimos sus ideas 
y sus juicios., calificándolas como a 
nuestro parecer se merecían. 
Admiramos siempre, repetimos, las 
virtudes de Rivero. 
¿Y qué decir del periodisfa? 
Fué un maestro ômo periodista. 
Su estilo era proplrr-
Nadie supo decir tanto como él en 
menos palabras, ni mejor dicho, ní 
con mayor claridad. 
E r a cortante. 
E r a incisivo. 
Prodnefá terrible escozor. 
E n la miel de su lenguaje había ás-
pides tremendas. 
E n la polémica, desconcertaba a 
sus adversarios. 
Cualquir asunto tratado por él, ad 
quina magnífico interés. 
Lo leían y saboreaban sus admira-
dores y lo leian, no deseando leerlo, 
sus enemigos que siempre formaron 
legión. 
E l DIARIO DE L A MARINA, ur 
gran periódico, un periódico de uni-
versal renombre en el mundo de ha -
bla española, fué siempre, con valer 
tanto, inferior a las Actualidades de 
^ M i i l l l l M ^ 
Zar ato Glacé blanco lavable, va-
rrr.ci/m en he^llas. 
Glacé blanco lavable gran va-
ri'jo.iAn rift estilos v créelos. 
Estilo Biarritz. horma corta 
francesa. 
E n e s o s e s t í E o s , l i a y e n 
p i e l b l a n c a , d e s d e $ 6 
a $ 1 1 . Y e n g a m u z a d e 
$ 5 a $ 8 . 5 0 f v a r i a d o 
s u r t i d o p a r a C a b a l l e -
r o s y N i ñ o s . 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r . 
GlacC blanco bordado en canu-
tillo 
Glacó Luis X V para señorita. 
L A I D E A L 
G a l í a n o y A n i m a s . T e l é f o n o A - 4 4 5 0 . 
Anuncio: "Rarbat". Tel. F-5118. c 5015 alt 10t-7 
su Director ilustre, de Don Nicolás 
Rivero, del eximio periodista Nicolás 
Rivero, del hombre ante cuya tumba, 
abierta ya para depositar sus restos, 
doblamos reverentes las rodillas, pa 
ra orar, como compañeros humildes, 
por el astro que ha dejado de brillar 
en la prensa castellana paia confun-
dirse en la inmensa Luz de Dios y de 
la Inmortalidad... 
ARROLLADO 
En el segundo centro de socorro 
fué asistido anoche de lesionen gra-
ves diseminadas por todo el cuerpo, 
el estudiante Antonio González y F?.!-
cón, vecino de Enrique Vüuendas, 133 
Las lesiones que presenta Cronzálea 
las recibió en la Avenida do Wilson 
esquina a la calle 24, al pasarle por 
encima el automóvil de la propiedad 
del señor Orencio Nodarse, rvl tratar 
de subir a dicha máouina. 
Debido al grave estado en que S4 
encuentra, el lesionado no pudo prea 
tar declaración. 
lllffMUMMiíil!^^ 
L A V A J I L L A 
Y ¿ ü ^ C R I S T A L E R I A 
E s c o j a b i e n 
e l c o r s é 
Le aconsejo mos que no use un corsé 
cualquiera. EscAJalo bien. Vaya a una 
casa como la sedería "Bazar lnKlf'8," Atc-
nlda de Italia y San Miguel, que tiene un 
completo surtido. 
Tiene corsés magníficos, con la par t i -
cularidad le 's tar hechos expresamente 
para nuestro clima y para el verano. 
La gruesa y la delpada. la alta y la 
bajita, la de formas Impecables y la de 
cuerpo desbarbado, encuentran en la se-
dería "Basar Infriés," Arenlda de I ta l ia y 
Han Miguel, justamente lo que necesitan. 
Un buen corsé d\i plica M belleza de 
los cuerpos bonitos y cori^ge los defectos 
de los cuerucj feos. 
— *ctncY_ "C 
Las Princesas del lejano Oriente no poseen los primores 
que ofrece L A V A J I L L A en cristalería de primera clase 
ANTE5 GRUANO 
- T c L E F -
A fl--f0<30 
^ '""lía JORGE ISAACS 
. j i algunos afios, se rió forzado en 1810 a 
l - l } | I R I | | \ I Z l tomar auevamente las armas en 
^ I — I I I 1̂ ^ Ua de los reyes de España, y (H'»' murió 
i fusilado en Majagual el veinte de ma-
yo de 1820. 
La madre de la joven que mi padre 
amaba exigifi por condición para darse-' 
I i ñor esposa que renunciase él a la re-
ligión judaica. MI padre se hizo cristia-
no a ios veinte años de edad. Su pri-
mo se aficionó en aquellos días a la re-
ilción católica, sin ceder por eso a las 
nstancias para que también se luciese 
buitlzar, pues sabía que lo que hecho 
!nor mi padre, le daba la esposa que 
¡deseaba, a él le Impediría ser aceptado 
por la mujer a quien amaba en Jamai-
ca. 
M A R I A 
NOVELA AMERICANA 
CON UN PUOLOGO D E 
J . M . VERGARA Y VERGARA H ^ K Í ^ T n aa,ere^.:af>0uses,dios8epadr^ 
Y JUICIOS DE 
IGNACIO M. ALTAMIRANO 
UUILLBRMO P R I E T O Y JUSTO S I E R R A 
<»• venta en la Librería, de José Albe-
««- Helascoaín, 32-». Teléfono A-3393. 
Apartado 611. Habana.) 
(Continúa) 
• M a r l f • IÍCv 80(-•.• ^ "P i r ac ión del c ie lo . . . 
lote ¿nI¿í?'ía! lCuínto te amé! ¡Cuán-amara 
CAPITULO V I I 
n.,,- Antillas. Salomón, pruno Hnvn o 
fW™ m».uo.bo habíl1 «niado desde la ni-gw. a.-ababa de perder su esooli Mnr 
am?goriYrUera%-iúdo"saiomó'n: Sara, su 
esposa, le había dejado una nina que te-
nía a la sax.ón tres afios MI padre lo 
"ncontró desfigurado moral y frsicamen-
te Cor el dolor, y entonces su nueva, re-
unión le dtf consuelos para su primo, 
c S í e l o s q¿e en vano hablan buscado 
los i.árlenles para salvarlo. Insto a ¡ja 
I wira nue le diera su hija a fin 
loinoll par.i q"̂  t_„ lo.in- r ntrevió 
de educarla a nuestro lado, jr se atrevió 
^rAno.ierle que la haría cristiana, ba-
fomónPaceptr( dicléndole: "Es verd.d que L«Tn,nente mi hija me ha impedido em-solaine te i i j In me. 
K r l . m esV.íritu y remediaría mi, 
jorana f"' . í x ¡.¡.lo ella mi unu o 
breza. tambi n " muerte de Sa-
.onsuelo d c s p » " "iereS! ^ hija tuya. 
Eas K l a n a s ^ o n ' dulce.; y buenas, y tu 
.^fosa debe ser una santa madre. Si el 
S S - vo baria desdichada a mi hija de-
]Tnd.£ Judfn. N" lo digas a nuestros 
ífarb- tes. pero cuando llegues a la prl-
rera co¿ta donde se halle un sacerdote 
católico, hazla bautizar y que le cam-
bien V nombre de Ester en el de -Ma-
ría". Esto decía el infeliz derramando 
muchas lágrimas. 
A pocos días se daba a la vela en la 
bahía de Montego la goleta que debía 
conducir a mi padre a las costas de 
Nueva Granada. La ligera nave ensaya-
ba sus blancas alas, como una garza de 
nuestros bosques las suyas antes de em-
prender un largo vuelo. Salomón entró a 
la habitación de mi padre, que acababa 
de arreglar su traje de a bordo, nevan-
do a Ester sentada en uno de sus bra-
zos, y pendiente del otro un cofre que 
conteñía el equipaje de la niña: ésta ten-
dió los bracitos a su tío, y Salomón, po-
niéndola en los de su ami^o, cayó so-
ilozando sentado sobre el pequeño badl. 
Aquella criatura, cuya cabeza preciosa 
acabada de bañar con una lluvia de lá-
grimas el bautismo del dolor antes que 
el de la religión de Jesús, era un te-
soro sagrado; mi padre lo sabia bien, y 
no lo olvidó Jamás. A Salomón le fué 
recordada por s uamigo; al saltar éste 
a la lancha que iba a separarlos, una 
promesa, y él respondió con voz aboga-
da : '"Las ornciones de mi hija por mí 
y las mías por ella y su madre, subi-
nin juntas a los pies del Crucificado." 
Contaba yo siete años cuando regre-
só mi padre, y desdeñé los Juguetes pre-
cios, s que me trujo de su viaje, por 
admirar aquella niña tan bella, tan dul-
ce y sonriente. MI madre la cubrió de 
caricias, v mis hermanas la agasajaron 
con ternura desde el' momento que mi 
padre, poniéndola en el regazo de su 
esposa, le dllo: "ésta es la hija de Sa-
lomón, que él te envía." 
Durante nuestros juegos infantiles sus 
labios empezaron a modular acentos cas-
tellanos, tan armoniosos y seductores en 
una linda boca de mujer y en la ri-
sueña de un niño. 
Habrían corrido unos seis años. Al en-
trar yo una tarde al cuarto de mi pa-
dr»-. le oí sollozar: tenía los brazos cru-
zados sobre la mesa, y en ellos apoya-
ba la frente; cerca de él mi madre llo-
raba, y en sus rodillas reclinaba Ma-
ría la cabeza, sin comprender ese dolor y 
casi Indiferente a los lamentos de su 
t í o : era que una carta de Kingston, re-
cibida aquel día, daba la nueva de la 
muerte de Salomón. Recuerdo solamente 
una expresión de m i padre en aquella 
tarde: "si todos me van abandonando, 
sin que pueda recibir sus ú l t imos ndio-
ses, ;.a qué volveré yo a mi pa í s ? " ¡ A y ! ! 
¡sus cenizas debían descansar en t i e r r a l 
ex t raña , sin que los vientos del Océano, | 
en cuyas plavas retozó siendo niño, cu-
ya inmensidád cruzó Joven y ardiente, 
vengan a barrer sobre la losa de su se-
pulcro las flores secas de los aromas 
y el polvo de los años : 
Pocos eran entonces los que conocien-
do nuestra familia, pudiesen sospechar 
que María no era hija de mis padres. 
Hablaba bien nuestro idioma, era ama-
ble, viva e inteligente. Cuando mi ma-
dre le acariciaba la cabeza, al mismo 
tiempo que a mis hermanas y a mi, 
ninguno hubiera podido adivinar cuál era 
allí la huérfana. 
Tenía nueve años . La cabellera abun-
dante ,todavía de color cas taño claro, 
suelta y jugueteando sobre su cintura 
fina y movible; los oíos parleros; el 
acento con algo de melancólico que no • 
tenían nuestras voces: tal era la Ima-• 
pen que de ella llevé cuando par t í de 
la casa paterna: así estaba en la m n - ' 
ñaña de aquel triste día, bajo las en-
redaderas de las ventanas de mi ma-
dre. 
CAPITULO V I I I 
A prima noche llamó Emma a mi puer-
ta para que fuera a la mesa. Me bañé 
el rostro para ocultar las huellas de las 
lágr imas, y me mudé los vestidos para 
disculpar mi tardanza. 
No estaba María en el comedor, y en 
\ano imaginé que jíus ocupaciones la I 
habían hecho demorarse más de lo acos-
tumbrado. Notando mi padre un asiento 
desocupado, preguntó por ella, y Emma 
la d isculpó diciendo que desde esa tar-
de había tenido dolo rde cabeza y que 
or^iía ya. Procuré no mostrarme Impre-
sionado; y haciendo todo esfuerzo por-
que la conversación fuera amena, hablé 
con entusiasmo de todas las mejoras que 
había encontrado en las fincas que aca-
biibamo sde visitar. Pero todo fue inú t i l : 
mi padre estaba más fatigado que vo, y 
se ret i ró temprano; Emma y mi madre 
se levantaron para I r a acostar los ni -
ños y ver cómo estaba María, lo cual 
les agradecí , sin que me sorprendiera ya 
ese mismo sentimiento de gratitud. 
Aunque Emma volvió al comedor, la 
sobremesa no duró largo tiempo. Felipe 
y Eloísa, que se hab ían empeñado en 
que tomara parte en su Juego de nai-
pes, acusaron de soñolientos mis ojos. 
Aquél había solicitado "nútl lmente de mi 
madre permiso para acompaña rme al día 
biguientc a la montaña , por lo cual se 
ret iró descontento. 
Meditando en mi cuarto, creí adivinar 
la causa del sufrimleuto do María. Re-
cordé la manera como yo había salido 
del salón después de m i llegada y có-
mo la mpreslón que me hizo la voz 
confidencial' de ella, fué motivo de que 
le contes tará con la falta de tino pro-
pia de qu'en está reprimiendo una emo-
ción. Conociendo ya el origen de su pe-
ra , hab r í a dado m i l vidas por obtener 
un perdón suvo; pero l a duda vino a 
agravar la turbación de ral espír i tu . Dudé 
del amor de Marta. ¿ P o r qué, pensaba 
yo. se esfuerza mi corazón en creerla 
sometida a este mismo martirio? Consi-
deréme indigno de poseer tanta belleza, 
tanta Inocencia. Echeme en cara ese or-
gullo que me bahía ofuscado basta el 
punto de creerme por él objeto de su 
amor, siendo solamente merecedor de bu 
car iño de hermana. En mi locura pensé 
con menos terror, no. con placer casi, en 
mi próximo viaje. 
CAPITULO I X 
Levantéme al día sguiente cuando ama-
necía. Los resplandores <iue delineaban 
hacia el Orlente las cúspides de la cor-
dillera central, doraban en semicírculos 
sobre ella algunas nubes ligeras que se 
desataban las unas de las otras para 
alejarse y desaparecer. Las verdes pam-
pas y selvas del valle, se veían como 
al través de un vidrio azulado, y en me-
dio de ellas, algunas cabañas bl'ancas, 
humaredas de los montes recién quema-
dos elevándose en espiral, y alguna vez 
las revueltas de un rio. La cordillera de 
Occidente, con sus pliegues y senos, se-
mejaba mantos de terciopelo azul oscu-
ro suspendidos de sus centros por ma-
nos de genios velados por las nieblas. 
Al frente de mi ventana, los rosales y 
ios follajes de los árboles del huerto 
parecían temer las primeras brisas que 
vendrían a derramar el rocío «jue b r i -
llaba en sus hojas y flores. Todo me 
pareció triste. Tomé la escopeta: blce 
una señal al cariñoso Mayo, que senta-
do sobre las piernas traseras, me mi-
raba fijamente, arrugada la frente por 
la exces'va atención, aguardando la p r i -
mera orden; y saltando el vallado de 
piedra, cogí el camino de la montaña. 
Al internarme, la hallé fresca y temblo-
rosa bajo las caricias de las ú l t imas 
auras de la noche. Las garzas abandona-
ban sus dormideros, formando en su 
vuelo lineas ondulantes que plateaba el 
sol, como cintas abandonadas al capri-
cho del viento. Bandadas numerosas de 
loros se levantaban do los guadunles pa-
ra dirigirse a los maizales veclnoB; y 
el diostedé saludaba al día con su can-
to triste y monótono desde el corazón 
de la sierra. 
Bajé a la vega montuosa del rio por 
el mismo sendero por donde lo había he-
cho tantas veces seis años antes. El l 
trueno de su raudal se iba aumentan-{ 
do, y poco después descubrí las corrien-
tes, impetuosas al precipitarse en Vos' 
saltos, convertidas en espumas hervido-1 
ras en ellos, cristalinas y tersas en losj 
remansos, rodando siempre solare un le-i 
cho de peñascos afelpados de musgos, 
orlados en la ribera por iracales, hele-l 
chos y cañas de amarillos tali'os, plu-! 
majes sedosos y semilleros de color pú r - | 
pura. 
Detúveme en la mitad del puente, for-i 
mado por el huracán con un cedro cor-j 
pulento, el mismo por donde había pa-
sado en otro tiempo. Floridas parás i tas ; 
colgaban de sus lamas, y canipanlli'asl 
azules y tornasoladas bajaban en festo-i 
nes desde mis pies a mecerse en las 
ondas. Una vegetación exuberante y al- ' 
tlva abovedaba a trechos el r io, y al tra-
vés de ella penetraban algunos rayos delj 
sol naciente, como ñor la techumbre ro-
ta de un templo indiano abandonado. Ma-
yo aulló cobarde ^en la ribera que yol 
acababa de dejar, y a Instancias mías 
se resolvió a pasar por el puente fan-, 
tástlco, tomando en seguida, antes que 
yo, el sendero que conducía a la po-
sesión del viejo José, quien esperaba dei 
mí aquel día el pago de su visita de 
bienvenida. 
Después de una pequeña cuesta pen-
diente y oscura, y de atravesar a sal-
tos por sobre el arbolado seco de los f i l -
tlmos derribos del' montañc's, me bailé 
en la placeta sembrada de l egumbn« 
desde donde divisé humeando la casita' 
situada en medio de las colinas verdes 
que yo habla dejado entre bosques «ii 
parecer indestructibles. aLs vacas her 
mosas por su t amaño y color, bramaban 
a la puerta del corral buscando sus be-
ce,T.0.8- i'a8, !lves .domésticas alborotaban1 
recibiendo la ración matutina; en 
parineraa cercanas que había respetado 
el hacha de los labradores, se mec^n 
las oropéndolas bul l ic iosa en sus nldoj 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F. L . ) 
El Dogina Tenebroso. 
3o irrieune, el secretario particu-
ar de Napolaón, refiere en sus me-
n.orií.s, si mal no recuerdo, que una 
uoche el General o Primer Cónsul 
• no sé lo que era en aquel entonces) 
llamó al famooo abate Emery, de S m 
tulpicio, santo y sabio indiscutible. 
\ le p>dió le expusiera la doctrina del 
Infierno, como el la entendía. 
E l Abate Emory habló con su cien-
cia y unción acostumbradas, y al ter-
minar, el Cesir asombdadísimo la 
dijo: pero ¿por qué no hablan así loa 
teólogos? Si lo que decís es naturali-
simo.. .Gracias, muchas gracias". 
Lo que pasaba, perdóneme el gran 
bombre. era que no conocía la teolo-
gía y juzgaba Que su doctrina era 
un dogmatismo seco, sin bases racio-
nal0?, ni apoyo en la naturaleza hu-
nana en la noción de la más alta 
hién—'.es dice— contemplaba a Sata 
uixs cayendo del cielo como un rayo, 
• 'orno si les 'Mjese: "En tanto qu2 
vosotics expulsabais a los Inferiores, 
veía vo caer a í.u caudillo. Y al pr e-
nunciar aquellas palabras, en aquel 
mismo moinento, dice San Lucas 99 
Mxtremecia de tozo. Bougaud (Jesu-
cristo ante la Ciencia 296) comenta 
así : Este es el único movimiento d3 
clegría de que se haya hecho men 
' ion en la vida de Jesús , y el Evan-
íí^lio advierte cuidadosamente sa ad-
mirable causa. 
Vor; mismo me habéis dicho que os 
asombra el Coiazón del Hijo de Ma-
ría. Ese asouv ro no deja de estre-
"r.ecer al mismo Renán, y, según me I 
>'abéis dicho vosotros, trasciende a 
su estilo y por un momento la co-
íora í tm luz do fe. 
Ese gran coiazón que amaba a los 
niños, a las tumbas, a los pecadores. 
Je ívsticia y aun de la misma bon- ,og vtrdUg0Si (.ue dejaba a su Madrj 
tad de Dios. i romp Maodre de la Humanidad; que 
Cnnc dice Lvcordaire, en una con ; nos 'egaba como herencia el maná 
'érencia en qae trata de la materia ; g¿ s,i cuerpo y de su sangre, al ver 
rr.n maes t r ía incomparable, el dogma 
¡le las penas eternas es de tal modo 
t 'aro. dado el principio de la existen-
ria de Dios, q.'- no lo ha negado nin-
abrhse el Infierno se estremeció dJ 
¡''bilo porque contemplaba el triun-
fo (if la justicia eterna. 
El sabía que Satanás sería conde-
s-
uchos 
' | eternos criminn'es y gozaba sin em-
nargo de que ia ETERNA JUSTICIA. 
feúná heregía. rorque si quitamoc ai ^ rara siei lpre. sabfa que arr 
-er oerfectísm.o el atributo de t ra r ía a su infcli¡, eternidad mÜcJ 
¿iistícia. le destronamos con la mis 
ma facilidad r-cn que hoy se arranc 
e. cetro y la corona a los pobres mo-, o la ^ como ^ poder) c o . 
narcas de la 1.erra. M 0 F L AM0R tuviesen lorIa 
• Cierto es que los Protegtentea van, ra mMerable razón 
atjandcnando ŝa verdad (véase vo- r ' 
sen El Cristianismo", 580), pero e s . ¡ ^ ^ a quiere condenar a Dms por 
fUro vo. porque se hacen racionalls-! ^ hi™ c\ I ^ ' e rno , cuando la razón 
tás - 'dejan da ser cristianos. de JeSÚS POr e110 10 gloriflca' 
Coivo advertí eme Fontana vacilaba i nuestro corrompido corazón quiers 
pn aceptar el logma de la eternidaa iser ra-s bueno ^ue el Padre celes-
do las penas, procure que en una en-
trevista que tuvimos los dos con el 
Ciego del Conrento, se tratase de esa 
t ia l y lo tacha de cruel y verdugo de 
sus hijos, cuando El corazón de Cris-
to mp.s hondo que los cielos y más 
matena aterra lora para el malo; pa- har r onioso qnn los coros celestiales, 
ra o' bueno poderoso motivo de glo- c ^ t a la gloria del^ Creador al bro-
ncear a Dios *ar e1 Infierno al fíat, de su justicia, 
Fontana ("iespués de referir ia coino el e sp ín tu al fíat de su bon-
t,nécdota de Er.;ery y Napoleón). Qu'- '1art-
f ier •, saber lo que dijo el Abate ai 
^r imer Cónsul, porque mi razón en-
cuentra serias dificultades para acep-
tar el dogma tenebroso. 
Yo—No es la razón; es el mielo. 
El Franciscano.—Sin duda que 
aquel santo estaría muy elocuente 
y yo no podr í serlo nunca; pero es-
pero cue la razún hable por sí mis-
ma y que el Sjñor Fontana que tiene 
tanto talento, vea con claridad lo 
Si Dios es Dios, tiene que ser jus 
t(i y, por lo m}»mOi le asiste el dere-
cho tít penar. Le asiste también el 
derecho de perdón para el arrepen-
tido, pero el arrepentimiento tien^ 
jue ser libre y si no quiere arrepen-
lirse el pecador mientras pueda hacr 
uso de su libertad, MORIRA EN SU 
T ECADO. Esro dura rá eternamente i 
j ('tenia deberá ser la pena. | 
Fontana. —Pero Dios podía pernir- i 
que vé un pobre mendigo y acab"! '¿r e: arrepentimiento en el Infierno 
3 or glorificar H Dios, como lo hago 
j o con toda ¡ni alma. 
Yo—Vamos, Hermano, digamos U3-
ted del modo que pueda, cómo en-
tienda el Infierno- que Fontana y 
ye seremos todo oídos. 
El Franciscano —(Demostrando en 
f-1 rostro verdadera alegría) . Hay un 
El Franciaeano. — El ar repent í 
•niento, digo, tiene que ser libre y 
rm el caso que usted supone, o Dio.1; i 
forzaba la libertad del pecador, LO 
QUE NO H A R A NUNCA PORQUE NO 
ANIQUILA SUS PROPIAS OBRAo, 
o si suponemos muchos periodos da 
prueba como los espiritistas, al f .n 
C a l z o n c i l l o v C a m i s e t a 
luán do terminar invariablemenlo 
«on e triunfo del pecador? Y ¿cómo 
subir la escal::'. si falta el primer pel-
daño? 
Yo--Mire usted Sr. Fontana, cuan 
'o hi . dicho o¡ Hermano es lo más 
la-ional y discreto que puede conce-
birse y así d ; ,¡ó ser la exposición 
qie satisfizo la lógica de Bonapartc 
Este no quiere decir que no este-
mos t u el terreno de los misterios 
¿'^uicn puede conocer los designio* 
•".e Dios cuando su esencia es inex-
crutable, tanto que Santo Tomás di 
ce no podeni'j's conocer la divinidad 
«Grecamente, sino por sus efectos 
i?ólo? Pero esas misterios no quitan 
j la luz a ciert m verdades que bri l lan 
t n las tiniebla1; como los astros: el 
poder de Dios, su justicia infinita, la 
i enormidad de! pecado; su duración 
Cierna; ol valor del mérito y de la 
libertad de que nácej el engendro 4¿ 
*sta que es la culpa y el fruto de la 
•'.ulna que es 'a pena perdurable. 
Fontana—Convengo en que digáis 
osas cosas m ky lógica e ingeniosa-
rbsorver y un í pregunta que formu-
¿No es hipérbole del Hermano o 
a: principio cue el AMOR hizo 
infierno 
rí.p.a:e en el Evangelio, que pasa inad- 1 r ^ deben terminar algún d.'a y en-1 Fo icar.a. 
n m o s 
m a y o r ' 
R O P A I N T E R I O R 
C ó m o d a , F r e s c a , 
B u e n a y B i e n H e c h a . 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a , V i v a n c o y C a 
S u c e s o r e s d e G u t i é r r e z C a n o y C a 
M u r a l l a 107 , H a b a n a . 
y0_.Me atrevo a contestar Por-
voy a hacerlo '-on pa labras del-DaiUt 
Fenirae la Divina Potestate. ia ^ 
nía Sapienza, U P R I M O A M O R e 
kisto escribió el poe ta florentino ^ 
.a puerta de bi c i u d a d del Llanto j 
ye o.-' traducir-
Y c?n la c ie i i J ia -suma fué mi auto-
"A poder sumo y e l P R I M E R AMoi; 
Laco.daire < Jincnta admirablem^ 
¡c- este verso ne yo biec #dístico, fli 
..endo en sustancia: E l amor 
píecmdo se ret ira y e l re t i ro del aino> 
perfecto es eterno. L u e g o que el 
Jitu ' ¡amado ;> j u i c i o se presenta 
culpal.ie porque no qu iso arrepentir. 
'e, c a n d o se lo daba ol arrepent; 
miento como una medicina, DIOS 
VUELVE EL T O S T R O . Ese aparU 
miento do Dios CR el Infierno esej 
cial. 
CON U N B A T E 
Miguel Ortega M o r a l e s , de ijj año; 
de edad, y vecino de J e s ú s María 21 
fué asistido en el c e n t r o do socorroi 
mente, pero me queda una duda que del sesvnáo d i s t r i to p o r el doctore* 
hrera do una c o n t u c i ó n el oxoipitai 
d ^ s i ^ ^ u T d ^ 7 ' : T O m b ^ m a i ^ ^ t 0 ' , con f ac tu ra del hueso , lesión gran 
el que se produjo a l caerse con un ba 
te consue jugaba a l a pelota. ; : 
A V I S O 
M I C R O S C O P I O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e t o d o s l o s a f a -
m a d o s m i c r o s c o p i o s 
B A . U S C H & L O M B 
E ALHENDARES 
5 4 , O B I S P O , 5 4 . 
P i d a i n f o r m e s y f o l l e t o d e s c r i p t i v o . S e r e m i -
mamamaammasmaa t e n p o r c o r r e o wnrmu lUMwwnn— 
de l i u c l a que la revelación nos en-
sffu4. y es la v'da? 
Pero ¿por qué arrola * 
vcitido para oí común de los lecto-
res v que dá sobre el particular una 
l 'z tan consoladora, como la de una 
costa hospitalaria para un navegante. 
Señor, dijeron los discípulos a Je-
sús , llenos de regocijo, ved que l o , 
mismos demonios nos están some-
tidos en vuest.'J nombre. "Y yo tam-
t i ncef, si de la úl t ima prueba sale 
mal el condenado reincidente y per-
tinaz ¿ha de i r así a manchar con 
s:i L'áiltO la PUREZA INFINITA? 
" Si Dios que ve el futuro y es nues-
tro ""adre y viera que alguna xez 
so baoía de convertir el preceptor 
im hi>r{* que esc arrepentiminto se 
vt-nfunse dentro del único periodo' El Franciscaao. —Si hay libértad 
bay ley moral- sí esta existe, deb í 
tfner sanción eterna por las razones 
rachas y otras que omito; luego 
para oue Dios no hubiese hecho el 
Infierno, debió haber suprimido la 
h y y la l iberad con ella. ¿Qué se si-
¿•ue de esto? Que el hombre ya no 
iría a Dios por la virtud, es deci" 
por amor inrcligente y libre, sino 
t-nal y forzoso, y que Dios tendría 
que darle otro fin que no fuera ei 
esta al nfeliz que sabe se va a c i n -
denar? 
Yo—Vea usted amigo, que pierde 
u&tcd terreno. Juzgaba usted a Dios 
"njur-to porque condenaba: ahora ya 
nt», smo sólo porque pone al hombre, 
según usted d'ce, EN OCASION DE 
CONDENARSE 
amor, no abandonan el temor, como 
•:ien se compadece el cariño del hi-
jo a padre con el temor de ofen-
derle. Hasta .«.s santos aman su te-
:'nor (no es mera ingeniosidad el de-1 
cirios porque él es un auxiliar, un | 
centinela, un baluarte que conserva 
el mejor de sus tesoMs: el amor ai 
Padre celestial. 
No tenemos .dea del número de 
í-antos que ha hecho el Infierno, me 
ars del de las almas comunes que ha 
C51bi a l t . 4 t. 11 
m smo. o recibirlo en su seno, sin el - .alvaío; muer.-; mayor éste sin duda 
mérito, como la tierra recibe la pie-. cel que sus ÍRuces devoran. 
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L A C A S A E S P E C I A L P A R A R O P A D E N I Ñ O S . 
dra que cae. El hombre (también 
el án r e l ) de-.cendería infinitamente, 
o Dios amenguaba su gloria sin me-
dida. E l orden admirable que hoy 
vemos y por ei cual Dios es npestro 
fin último y nosotros lo ganamos con 
ia virtud, con el mérito, es decir 
con el esfuerzo de nuestra libertad, 
t endr í a a qusnar reducido al uni-
verso de los brutos y de los minera-
les. 
Más todavía sin pecado, no ha 
brfa Infierno, pero sin Infierno no 
kabr ía redención y sí cerráis la man-
sión de las eternas tinieblas, tam-
1 bién privarías al Cielo, de Jesucris-
¡ ío víctima y Sacerdote, de la Ma-
| are lamaculada y dolorida, de los 
¡ már t i r es y de ios santos. 
! Estos se han formado por el In-
i f k r n o porque ^1 princinio de la sabi-
| i arfe es el temer de Dios.. Ya os ex-
plicaréis el rapto de alegría del i*.' 
i T.'inu T.Taestro. 
| Fontana. —Piro los Santos no han 
amado a Dios vor temor 
El Franciscano.—Os equivocáis, 
por ese primar peldaño han comen-
rado a subir ¡a escala misteriosa 
Y en Llgunas almas, como en las de 
Tere<f y Francisco de Sales, se nota 
más que en otras la influencia de la 
constante visión del Infierno. Sobre 
iodo, aun t ímendo los justos el 
Suprimid el infierno y suprimereis 
el pnmer peldaño de la escala de la 
sabidur ía ; el temor de Dios. Si frente 
a penas eterna? se hiergue el pecado 
temerario y audaz qué no sería 
ante las meramente temporales, siem-
pre ridiculas para el soberano si ha-
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